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Resume 
Dette projekt er igangsat i samarbejde med Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune arbejder 
mod en fremtidig fornyelse af Holte Midtpunkt og vil i den forbindelse undersøge, hvad de unge 
i særlig grad efterspørger i Holte. Projektet undersøger derfor, hvordan Rudersdal Kommune kan 
etablere et byrum, der tiltrækker de unge til at tage del i dette. Gennem en analyse af Rudersdal 
Kommunes visioner for et fremtidigt byrum samt de unges brug af det nuværende Holte 
Midtpunkt, belyser projektet, hvilke udfordringer det nuværende byrum rummer for inklusion af 
de unge. 
Projektets empiri udgøres af observationer og eksplorative interviews foretaget af, og med unge i 
Holte Midtpunkt. Yderligere har vi afholdt et interview med byplanlægger Niels Kjølholt fra 
Rudersdal Kommune. Således opnår projektet indsigt i to væsentlige aktørers oplevelse af Holte 
Midtpunkt. Projektets teoretiske ramme henter sit bidrag fra en række bysociologiske teoretikere. 
Disse udgøres af Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, Leonie Sandercock samt Marie Stender. 
De fire teoretikeres begreber indgår i analysen samt diskussionen og benyttes til at udfolde vores 
empiriske iagttagelser. 
Projektets overordnede konklusion er, at Rudersdal Kommune må søge at inddrage de unge i en 
fremtidig fornyelse af Holte Midtpunkt. Da de unge ikke har noget tilhørsforhold til Holte 
Midtpunkt har de svært ved at formulere et ønske eller et behov, der kan imødekommes af 
Rudersdal Kommune. Det bliver således kommunens opgave at opstille rammerne for, at de unge 
selv kan definere byrummet efter deres individuelle adfærdsformer. Dette kan tiltrække de unge 
og inspirere dem til at tage del i byrummet. 
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Abstract 
The Invisible Youth – a study of the renewal of Holte Midtpunkt 
This study has been initiated in cooperation with Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune 
work upon a future renewal of Holte Midtpunkt and wish to examine how it can include the 
young population of Holte. Therefore this study will examine how to establish an urban space 
that will attract young people. Through an analysis of Rudersdal Kommunes visions of a future 
urban space and of the way that young people use Holte Midtpunkt, this study displays which 
challenges the current Holte Midtpunkt holds. 
The empirical impact is composed of observations of and interviews with young people from 
Holte. Furthermore we interviewed urban planner at Rudersdal Kommune Niels Kjølholt. Hence 
the study gain insight to two important stakeholders perception of Holte Midtpunkt. The 
theoretical input is provided by a number of urban and sociological theoretic. Pierre Bourdieu, 
Michel de Certeau, Leonie Sanderock and Marie Stender constitute this theoretical framework. 
The theoretical notions partake in the analysis and discussion and are used to unfold our 
empirical findings. 
The overall conclusion of the study is that Rudersdal Kommune must include the young people 
in a future renewal of Holte Midtpunkt. Since the young people do not have an affiliation to 
Holte Midtpunkt they are having trouble formulating a concrete wish or need.  Therefore it is 
impossible for Rudersdal Kommune to oblige these needs. The municipality must create the right 
setting so the young people can define a space for their individual behaviors. This will attract 
young people and inspire them to participate in the urban space. 
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Læsevejledning 
Projektet er opdelt i 7 hovedkapitler, der afspejler vores erkendelsesmæssige fremgang i 
projektet. Projektet undersøger, i samarbejde med byplanlægger Niels Kjølholt fra Rudersdal 
Kommune, hvordan en eventuel fornyelse af Holte Midtpunkt kan tiltrække de unge til 
byrummet. Formålet med projektet er ikke at komme med konkrete løsningsforslag, men blot 
belyse de problematikker, der opstår i forsøget på at inkludere de unge i fornyelsen af byrummet. 
 
Projektets empiri består af observationer og interviews foretaget i og omkring Holte Midtpunkt. 
Observationer af og interview med unge i Holte er vedlagt i Bilag 1. Projektets interview med 
byplanlægger Niels Kjølholt fra Rudersdal Kommune er transskriberet og vedlagt i Bilag 2. 
Yderligere er billeder af Holte Midtpunkt vedlagt i Bilag 3. 
 
Indledning og problemformulering 
Dette afsnit skal kontekstualisere problemformuleringen i en overordnet bysociologisk ramme. 
Afsnittet indledes med en begrundelse for ungeinddragelse i byplanlægningen. Herefter følger en 
beskrivelse af Rudersdal Kommunes formål med fornyelsen af Holte Midtpunkt, hvorefter de 
centrale problemstillinger i dette projekt udpensles. Kapitlet afsluttes med en præsentation af 
projektets problemformulering og arbejdsspørgsmål samt en begrebsafklaring. 
 
Metode 
Det metodiske kapitel indledes med en præsentation af projektets videnskabsteoretiske 
standpunkt. Herefter belyses projektets metodiske overvejelser med hensyn til empiri, teori samt 
analytiske fremgangsmåde. Ydermere afklares projektets design og overordnede kvalitet i 
henhold til en besvarelse af problemformuleringen. Kapitlet afsluttes med en metodekritik, der 
desuden indeholder en afgrænsning. 
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Demografi 
Dette kapitel giver en indsigt i Holtes demografiske sammensætning samt en indføring i Holte 
Midtpunkts nuværende udformning. Således skriver vi projektets problemstilling ind i den 
fysiske og geografiske kontekst. 
 
Teori 
Fjerde kapitel ansporer analysens teoretiske ramme med inddragelse af fire teoretikere. Disse 
udgøres af henholdsvis Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, Leonie Sanderock samt Marie 
Stender. Først redegør kapitlet for de fire teoretikeres begrebslige bidrag til projektet, hvorefter 
samspillet mellem teoretikerne sættes i relation til de unge i Holte Midtpunkt. 
 
Analyse 
Analysen fremstiller projektets hovedundersøgelse og er inddelt i en række forskellige kapitler, 
der belyser hver deres aspekt af undersøgelsen. Dette gælder blandt andet Rudersdal Kommunes 
visioner for Holte Midtpunkt, de unges brug af byrummet samt de unges syn på Holte 
Midtpunkt. Heri inddrages projektets empiriske og teoretiske bidrag, der i samspil søger at 
besvare dele af projektets arbejdsspørgsmål. Dette skal danne afsæt for en diskussion om en 
fremtidig planlægning. 
 
Diskussion 
Dette kapitel inddrager analysens væsentlige resultater i en diskussion af, hvorvidt det er muligt 
at planlægge et byrum, der tiltrækker de unge i Holte. Heri fremstiller projektet et bud på en 
tilgang til planlægningen, der kan imødekomme Rudersdal Kommunes formål med inddragelsen 
af unge. 
 
Konklusion 
Konklusionen opsummerer projektets overordnede resultater, og giver en samlet besvarelse af de 
fire analysespørgsmål samt projekts problemformulering.  
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Indledning 
Unges brug og forståelse af det offentlige rum viser sig blandt andet gennem deres fysiske 
adfærd i byrummet. Unge bruger ofte et byrum på en intuitiv og kropslig måde, hvorfor det ikke 
altid er de fysiske rammer, der sætter begrænsninger for deres udfoldelser. De bruger byrummet 
alt efter behov, og genopfinder elementerne på en ny og anderledes måde. Det ses eksempelvis 
når unge skatere begynder at bruge bænkene i byrummet som en rampe. Derfor kan det tænkes, 
at de unges forståelse af rummets funktion adskiller sig fra de traditionelle tanker om byrum. De 
unge er ikke disciplineret til at følge normerne for adfærd i samme grad som byens ældre 
borgere. Disse alternative forståelser af rummets betydning, kan i planlægningspraksisser, 
udnyttes til at skabe nye interessante og anderledes byrum, der tager udgangspunkt i det levede 
liv:  ”Midlet i kampen for at realiseringen af potentialet i hverdagslivet er således at afsøge nye 
tendenser, som endnu ikke er blevet opslugt af tidens dominerende repræsentationer” (Larsen, 
2011: 90). Netop derfor kan de unge opfattes som en hidtil overset ressource, der kan bidrage 
med nye, alternative perspektiver til byudviklingen. Da de unge har en anderledes livsstil og 
andre interessefelter, har de ligeledes en anden forståelse af det gode byrum. Det kræver en 
særlig type planlægning, som målrettet forsøger at tage hensyn til de unges ønsker, i udviklingen 
af et nyt byrum. 
I den almene forståelse af en demokratisk udviklingsproces er der i byplanlægningen et særligt 
fokus på borgerinddragelse af byens forskellige aktører. Borgerinddragelse er et demokratisk 
princip, som vægter deltagelse og åben debat højt. De unges udfordringer består heri af, at de 
ikke er vant til at bruge deres demokratiske rettigheder på lige fod med voksne. De unge har ikke 
erfaring med at deltage i et borgermøde, hvilket resulterer i en lav repræsentation af unge under 
disse høringer. 
Trine Fotel argumenterer i en kronik udgivet i tidsskriftet Dansk Sociologi for, at man, for at 
sikre en demokratisk produktion af byens rum, må forsøge at inddrage børn og unge i 
planlægningen (Fotel, 2007: 93). Hun mener, at børn og unge besidder en særlig værdifuld 
tilgang til færden i offentlige rum, og at denne skal inddrages i diskussioner vedrørende 
bypolitikken. Eftersom de unge ikke har de ressourcer, der kræves for at deltage i de almene 
borgerinddragelsesprocesser, kan det derfor anses som et demokratisk krav at finde alternative 
inddragelsesmetoder (Fotel, 2007: 93). 
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Rudersdal Kommune har igangsat et projekt, som har til formål at forny Holte Midtpunkt og det 
omkringliggende byrum. Projektet er blot i startfasen, hvor Rudersdal Kommune er ved at 
indsamle nyttige observationer, som skal definere og imødekomme et potentiale i Holte og 
konkret i Holte Midtpunkt. Midtpunktet fungerer efter hensigten, men Rudersdal Kommune har i 
sinde, at tydeliggøre de fordele, som Holte har geografisk, mobilt og økonomisk. Potentialet i 
Holte Midtpunkt er stort, hvor nye idéudviklinger er ved at tage form (Bilag 2, 2015: 5-6). 
Rudersdal Kommune har oprettet et bycenterudvalg, der har til formål at forbedre de tre bycentre 
i kommunen, henholdsvis Nærum, Birkerød og Holte. Bycenterudvalget er nedsat som et 
Paragraf 17 stk. 4 udvalg, der giver kommunen mulighed for at sammensætte udvalget, så det så 
vidt muligt tager udgangspunkt i borgernes ønsker. Yderligere giver udvalget mulighed for at 
beskæftige sig med ét konkret område, i dette tilfælde bycentrene (www.retsinformation.dk).  I et 
kommissorium udgivet af Rudersdal Kommunes bycenterudvalg står der følgende om formålet 
for udvalget, der skal: ”understøtte udviklingen af kommunens bycentre i tæt samspil med 
borgere og lokale aktører med henblik på at fremme et aktivt handels- og byliv i de enkelte 
byområder. Bycentrene ønskes udviklet, så de (…) kan udgøre rammen for et styrket byliv og 
fællesskab for borgerne i de lokale by-/boligområder.” (Kommissorium, 2014: 1). Heraf fremgår 
det, at kommunen ønsker at forstærke bylivet og fællesskabet i lokalområderne, hvilket blandt 
andet skal løses ved at inddrage borgerne i planlægningsprocessen. Dette kan styrke 
kommunikationen borgerne imellem samt tilhørsforholdet til bycentrene. Dermed afspejles 
bycenterudvalgets ønske til arbejdsprocessen, hvor der netop lægges vægt på borgerdrevne 
udviklingsforløb: ”Udvalgets arbejdsform skal være åben og inddragende i forhold til borgere 
og lokale aktører og skal understøtte borgerdrevne udviklingsforløb.” (Kommissorium, 2014: 1-
2). Jævnfør bycenterudvalgets initiativer bliver formålet, at nytænke Holte Midtpunkt så det 
bliver indbydende for en større del af byens borgere, hvori de unge spiller en særlig rolle. 
 
Holte Midtpunkt oplever et stort fravær af især de unge, hvilket kan tænkes at hænge sammen 
med bycentrets ikke-eksisterende tilbud til unge. Dette kan anses som et problem, hvis man søger 
at skabe fællesskab omkring Holte Midtpunkt. Antropologen Marie Stender argumenterer for, at 
der i byer skal eksistere en friktion mellem forskellighederne så byerne føles levende. Det er når 
forskellighederne mødes, at der opstår et liv i byerne: ”For by er vel først og fremmest 
kendetegnet af forskelligheder, der mødes i mennesker såvel som bygninger. Forskellige tiders 
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og samfundsgruppers måde at forstå og bruge rum har lagt sig oveni og tilpasset sig efter 
hinanden.” (http://arkfo.dk). Hvis man skal følge Marie Stenders tanker om byliv, er de unge en 
nødvendighed for at skabe mangfoldighed i Holte Midtpunkt. Repræsentationen af ungdom vil 
skabe en friktion med de øvrige borgere, der benytter midtpunktets faciliteter og vil således være 
med til at give området en ny identitet. ”A wheel turns because of its encounter with the surface 
of the road; spinning in the air it goes nowhere. Rubbing two sticks together produces heat and 
light; one stick alone is just a stick. As a metaphorical image, friction reminds us that 
heterogeneous and unequal encounters can lead to new arrangements of culture and power” 
(Tsing, 2005 i Stender, 2014: 125). Ved at omforme Holte Midtpunkt så det bliver mere 
attraktivt for de unge at opholde sig i, sikrer man en repræsentation af mangfoldighed. Det, at 
man kan se forskelligheder i ens hverdag, kan være med til at binde folk sammen via deres 
hverdagsliv. Det er således friktionen mellem forskellighederne i Holte Midtpunkt, der kan 
bruges til at skabe interaktion beboerne imellem. Dette vil i sidste ende være med til at styrke 
fællesskabet i Holte som helhed. Dermed vil bycentret biddrage til sammenhængskraften i byen. 
 
En af udfordringerne for Holte er, at de unge får en mindre tilknytning til Holte by når de 
begynder på en gymnasial uddannelse. Holte tilbyder ingen gymnasiale uddannelser og de unge 
må således opsøge nabobyerne. Dermed benytter de unge sig også af andre bymidter, og Holte 
Midtpunkt må derfor konkurrere med de omkringliggende bycentre og opstille unikke tilbud for, 
at de unge ønsker at være der. For at kunne planlægge steder til unge, må man forstå at unge 
lever en anden livsform end andre dele af befolkningen. I forsøget på at forstå de unges brug af 
Holte Midtpunkt, er det nødvendigt at forstå deres forhold til byrummet. Holte Midtpunkt er på 
nuværende tidspunkt centreret om en række forskellige indkøbsmuligheder. Dette går ikke 
nødvendigvis hånd i hånd med de unges fritidsaktiviteter, da de ikke har samme købekraft. Der 
er tale om ressourcestærke og uproblematiske unge, der ikke maler graffiti eller har anden form 
for ekskluderende adfærd. Derfor har Rudersdal Kommune en vision om, at de unge i Holte kan 
bidrage til udviklingen og forme planlægningsprocessen. De unge skal i højere grad inkorporeres 
i bybilledet, så de indgår i de fremtidige planer, og inddrages som en ressource i fornyelsen af 
byrummet. I processen skal de unge bidrage til projektet med egne visioner om Holte, hvilket 
kan skabe et større tilknytningsgrundlag og ejerskabsfornemmelse for byen. Kommunens 
overordnede mål er, at fremme de potentielle muligheder som Holte Midtpunkt indbyder til. 
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Inddragelsen af de unge bevirker til skabelsen af en inkluderende udvikling og former det 
endelige mål. Rudersdal Kommune har derfor ønsket et samarbejde med en projektgruppe fra 
Roskilde Universitet, der kan hjælpe med at belyse de unges ønsker og behov. 
 
Det interessante er, hvorvidt det er muligt at tiltrække unge til Holte Midtpunkt. Et bud på en 
løsning ses ved, at inddrage de unge som en ressource i formuleringen af ønsker til et nyt Holte 
Midtpunkt. Det er derfor interessant at undersøge, hvad de unge eftersøger og om det er muligt at 
skabe et byrum, der imødekommer dette. 
 
Vi har i denne sammenhæng opstillet følgende problemformulering med dertilhørende 
arbejdsspørgsmål. Vores besvarelse af disse arbejdsspørgsmål vil tage udgangspunkt i vores 
indsamlede empiri, der består af observationer i Holte Midtpunkt, samt interviews med stedets 
unge brugere. Dette suppleres af et ekspertinterview med byplanlægger Niels Kjølholt fra 
Rudersdal Kommune. Vores interviews giver os indsigt i, hvad der rører sig hos de unge, samt 
hvilke tanker kommunen har om et fremtidigt bycenter. 
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Problemformulering 
Hvordan kan Rudersdal Kommune tiltrække unge til at tage del i byrummet ved Holte 
Midtpunkt? 
 
Arbejdsspørgsmål: 
1.     Hvad kendetegner Holte som by, og hvordan ser Holte Midtpunkt ud i dag? 
Dette arbejdsspørgsmål vil give en indførsel i Holte Midtpunkt som det ser ud i dag. Dette vil 
bidrage med en grundlæggende forståelse for, hvilket område fornyelsesprocessen foregår 
indenfor. Denne beskrivelse vil således blive inddraget i analysen og diskussionen, hvor vi vil 
belyse, hvorvidt der er en uoverensstemmelse mellem Holte Midtpunkt som byrum og de unges 
forståelse af et godt byliv. 
2.  Hvad karakteriserer henholdsvis kommunens ambitioner for Holte Midtpunkt og de unge i 
Holtes forståelse af et godt byliv? 
Dette spørgsmål vil belyse de forskellige syn på byliv ved Holte Midtpunkt, der optræder hos 
kommunen samt hos de unge. Hertil inddrages Leonie Sandercocks  ‘Stories and Storytelling’ til 
at vise, hvorledes fortællinger om steder former synet på dem. Disse fortællinger skal belyse 
kommunens forestillinger om et fremtidigt Holte Midtpunkt samt de unges forståelse af Holte 
Midtpunkt. Ved at karakterisere de to forskellige opfattelser af byliv og byrum, bliver det muligt 
efterfølgende at foretage en diskussion om, hvad der kræves af et fremtidigt byrum, som kan 
tiltrække de unge. 
3.     Hvordan afspejles unges syn på Holte Midtpunkt i deres brug af byrummet? 
De unge har en helt særlig baggrund, der er med til at forme deres forståelse af byrum og byliv. Til 
at belyse denne inddrages Bourdieus begreber om Habitus, kapital og felt. Herved vil vi søge at 
belyse, hvad der kendetegner de unges specifikke livsverden. Yderligere vil vi undersøge, 
hvordan de unges brug af Holte Midtpunkt afspejler deres fortællinger om stedet. Til dette 
inddrages Michel de Certeaus essay ‘Walking in the city’. 
4.     Hvorvidt er det muligt for Rudersdal Kommune at planlægge efter de unges behov? 
De foregående forskellige forståelser af Holte Midtpunkt og byliv vil i diskussionen blive relateret til 
en fremtidig designproces af Holte Midtpunkt. Vi vil søge at vise, hvordan Rudersdal Kommune 
kan imødekomme de unges forståelser af et godt byrum og derved skabe et nyt byrum, som kan 
tiltrække de unge.  
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Begrebsafklaring 
 
De unge: Vi har i dette projekt valgt at fokusere på de ældste elever i folkeskolen. Denne gruppe 
er afgrænset til eleverne i 7.-9. klasse. Dette skyldes først og fremmest, at det er disse klassetrin, 
der må benytte Holte Midtpunkt i frikvarteret, og dernæst har det også gjort det mere 
overskueligt, kun at skulle fokusere på en mindre gruppe af unge i Holte. 
Vi synes, gruppen af unge fra 7.-9. klasse er særligt interessant, eftersom mange af dem snart 
skal videre på andre uddannelsesinstitutioner, og derfor er det interessant, at undersøge hvilket 
forhold de har til Holte Midtpunkt. 
 
Holte Midtpunkt: Holte Midtpunkt er et center beliggende i den centrale del af Holte, og ligger 
ud til Kongevejen. I projektet ønsker vi ikke kun at fokusere på centeret, men også på det 
omkringliggende område ved Holte Midtpunkt. Derfor benytter vi både beskrivelsen Holte 
Midtpunkt om centret og det omkringliggende område, da dette giver bedre mulighed for 
beskrivelse af de unges brug af byrummet. En yderligere beskrivelse af, hvordan Holte 
Midtpunkt ser ud er beskrevet yderligere i demografiafsnittet, hvor butikker, trafik og unges 
nuværende muligheder er beskrevet. Gennem analysen bliver Holte Midtpunkt beskrevet som et 
felt, hvori der er forskellige interesser. Dette skal ses i henhold til, at de forskellige brugere af 
rummet konkurrerer om at dominere praksisformerne i dette. Yderligere er der en kamp om at 
definere byrummets funktioner og mulighedsrum. 
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Metode 
Vi vil i dette kapitel af opgaven redegøre for vores videnskabsteoretiske perspektiver samt 
metodiske fremgangsmåder, for derefter at sætte disse perspektiver i forhold til vores projekt. 
Yderligere vil vi forklare vores tilgang til felten samt vores forskerposition i denne. Til sidst vil 
vi lave en operationalisering af vores teori, en forklaring af projektets kvalitet og en kritik af 
vores metode. 
 
Videnskabsteori 
Fænomenologiens syn på, hvad der kan betegnes som videnskab samt subjekternes betydning i 
henhold til dette, er et standpunkt vi deler i vores opgave. Dette standpunkt har givet inspiration 
til vores metodiske tilgange i projektet, og former ligeledes vores analytiske fremgangmåde. Dog 
forholder vi os anderledes til fænomenologiens syn på forskerens fordomme, hvorfor vi 
inddrager dele af hermeneutikkens epistemologiske antagelser til at belyse dette aspekt. Først vil 
vi  redegøre for vores videnskabsteoretiske standpunkt, hvorefter vi vil fremstille de to 
videnskabsteoretiske retningers bidrag til projektet. 
 
Projektets videnskabsteoretiske standpunkt 
Med udgangspunkt i vores problemformulering synes fænomenologien og hermeneutikken at 
være oplagte valg af videnskabsteoretiske retninger. Da vores erkendelsesinteresser er funderet i 
de unges syn på, og brug af, Holte Midtpunkt, synes det nødvendigt at belyse dette ud fra deres 
subjektive livsverden. Dette indbyder til en inddragelse af fænomenologien, der netop studerer 
”menneskers spontane erfaringsverden.” (Juul & Pedersen, 2012: 403). Yderligere ønsker vi en 
indføring i, hvordan subjekternes forståelse af byrummet fører til den observerede adfærd. 
Således kombinerer vi fænomenologiens fokus på det umiddelbare med hermeneutikkens 
fortolkende forståelse. Herved opnår vi en indsigt i individernes bevæggrunde for handlinger. 
For at opnå indsigt i den umiddelbare livsverden, benytter vi os af observationer, der giver en 
indføring i subjekternes handlingsformer. Vi kombinerer vores observationer med eksplorative 
interviews, for at opnå en erkendelse af subjekternes bevæggrunde for de fysiske handlinger. 
Således former fænomenologien og hermeneutikkens epistemologi vores valg af metoder. 
Yderligere bliver vores analysestrategi afhængig af vores videnskabsteoretiske retninger, da vi 
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ønsker først at belyse det umiddelbare og det synlige, hvorefter vi begrebsliggør dette med 
inddragelse af vores teoretiske forståelsesramme. Dette vil blive uddybet i afsnittet om 
operationalisering af teori. 
 
Subjekternes livsverden 
Fænomenologien er kort sagt ”Læren om det, der viser sig for os” (Juul, 2012: 65). Dette 
udspringer af fænomenologiens ontologiske udgangspunkt, at der ikke findes nogen dybere 
sandhed, som det er videnskabens opgave at grave frem. Der findes ”(…) ikke nogen objektiv 
virkelighed neden under eller bag ved fremtrædelsesformerne” (Juul, 2012: 65). 
Fænomenologien sondrer således ikke mellem verden som den fremtræder for os, og verden som 
den er i sig selv: ”Det helt afgørende (…) er, at forskningen gennem en intellektuel proces er i 
stand til at ordne den empiriske virkelighed ved tankens hjælp og forstå dens egenart ved at leve 
sig ind i den, frem for på afstand at forklare årsagssammenhænge.” (Kristiansen & Krogstrup, 
1999: 52). Herved får subjektet en særlig status, idet, det er subjektet, der erfarer verdenen. 
”Virkeligheden er det, der viser sig for erfaringen, og den kan derfor ikke forklares uafhængigt 
af de erfarende subjekter, som den viser sig for.” (Juul, 2012: 65). Der findes således ingen 
objektiv realitet, der eksisterer uafhængigt af subjektet, og herved bliver subjektets erfaring det, 
der danner den videnskabelige erfaring: ”Studiet af subjektive handlinger indebærer en 
fortolkning af det subjektive meningsforhold, der ligger bag disse.” (Kristiansen & Krogstrup, 
1999: 52). 
Forskeren må i denne erkendelsesproces arbejde ud fra et første-persons-perspektiv og belyse 
erfaringen som den umiddelbart foreligger: ”Det eneste, jeg ikke med rimelighed kan betvivle, er 
at jeg oplever, ligesom de mennesker, jeg søger at forstå, oplever” (Juul, 2012: 69). Forskeren 
må altså gå til sagen selv, hvilket fordrer en feltanalyse med kombinationen af observationer og 
livsverden interviews. Derfor har vi valgt denne metode til at indsamle empiri, hvilket bliver 
uddybet i efterfølgende afsnit. Videnskaben skal tage udgangspunkt i menneskets livsverden, der 
beskrives som den: ”intersubjektiv konstituerede erfaringsverden” (Juul, 2012: 79). Dette er den 
før-videnskabelige verden, den som individerne tager for givet, og er blevet fortrolige med 
gennem en socialiseringsproces. Via individernes socialisering indlejres de i en fælles common 
sense-verden. Alfred Schutz beskriver det således: ”(…) hvordan mennesker gennem 
typificeringsprocesser socialiseres ind i en verden af selvfølgeligheder, dvs. gør erfaringer, som 
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lagrer sig i deres bevidsthed som et sæt af adfærdsprogrammer, der regulerer deres sociale 
orden.” (Juul, 2012: 83). Det er denne typificeringsproces, der skal afdækkes ved hjælp af 
videnskaben. Forskeren skal tydeliggøre den fremmedes livsverden og herved fremstille, 
hvordan typificeringsprocessen består af ”en række vaner, der som en regulativ idé former min 
adfærd og mine handlemønstre i overensstemmelse med omgivelsernes forventninger.” (Juul, 
2012: 83). Det er denne intersubjektive socialiseringsproces, som de unge underligges, som vi 
med vores studier vil søge at afklare. Dog med en begrænsning til byrummet ved Holte 
Midtpunkt. Hvordan vi konkret har angrebet det, at skulle belyse de unges common sense-verden 
vil yderligere blive beskrevet i afsnittet omhandlende vores metodiske tilgang, og bliver derfor 
sat på bero for nu. I vores praktiske arbejde er vi stødt på en inddragelse i felten, der ikke 
harmonerer med fænomenologiens idealer om at sætte fordomme i parentes. Vi vil derfor 
inddrage hermeneutikkens syn på fordommenes produktivitet. 
 
Fordommenes produktivitet 
Hermeneutikken og fænomenologien deler det syn, at videnskabens grundlæggende formål er at 
gå til sagen selv: ”(her) bliver fremmede menneskers livsverdensnære erfaringer vigtigere end 
forskerens perspektiver og interesser.” (Juul, 2012: 76). Således må ”teorier og begreber (…) 
kunne finde en forankring i en førvidenskabelig og spontan livsverden” (Juul, 2012: 74). 
I modsætning til fænomenologien, vægtes det indenfor hermeneutikken at ”(…)fortolkeren ikke 
(er) uden for eller over for en verden, der skal fortolkes. Han er en del af denne verden.” (Juul, 
2012: 121). Vi kan således aldrig ”(…) sætte vores væren i verden i parentes” (Juul, 2012: 121). 
Derfor er det naivt at forestille sig, at forskeren kan sætte sine fordomme i parentes og iagttage 
feltet fuldstændigt forudsætningsløst. Forskeren vil altid indgå i felten med sine fordomme, men 
dette er ikke nødvendigvis en negativ faktor. Eftersom, at hermeneutikkens epistemologi 
fremsætter at: ”erkendelsen af den sociale verden er en fortolkning” (Juul, 2012: 110), bliver 
forskeren i denne sammenhæng en produktiv kraft idet ”Fortolkningen opstår i mødet mellem 
forskeren og genstanden” (Juul, 2012: 126). Gadamer beskriver dette fænomen som en 
forståelseshorisont. Her smelter forskerens fordomme sammen med de nye erfaringer, der opnås 
gennem studiet, og således dannes en ny horisont. Denne nye horisont er det, der muliggør 
forståelsen af fænomenerne der studeres (Juul, 2012: 123-125). Altså opnår forskerens 
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forforståelse hos hermeneutikkere en helt anden betydning, hvilket vil afspejle sig i vores 
videnskabsteoretiske ståsted samt vores metodiske tilgange. 
 
At sætte sin fordomme i parentes 
Fænomenologien stiller et krav om en skarp adskillelse af data og fortolkning og fordrer en 
såkaldt ”jeg-spaltning”, hvor der skal skelnes mellem det interesserede jeg og forskeren (Juul, 
2012: 71). Vi mener dog ikke, at det er muligt at adskille vores forforståelser fra vores 
feltarbejde. ‘’Forskeren vil ifølge Weber altid være præget af sine forudsætninger, og 
samfundsmæssige fænomener vil altid være produkter af den menneskelige fornuft. Derfor 
eksisterer objektiv videnskabelig analyse ikke, afkoblet fra den kulturelle virkelighed. Weber 
pegede på, at forskeren altid vil vælge et emne og observere sin omgivelser ud fra subjektive 
relevanskriterier.” (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 52). Vores forforståelse viser sig allerede 
når vi udvælger, hvilke kriterier der skal indgå i vores undersøgelse. De til- og fravalg vi 
foretager os i denne proces er, om end vi ikke er bevidste om dette, afhængige af vores sociale 
erfaringer. Ydermere spiller vores forforståelse en rolle i fortolkningsprocessen. Fænomenologer 
ville argumentere for, at fortolkningen skulle ske efter de foretagne observationer af det de 
benævner de rene fænomener (Juul, 2012: 72). Dog mener vi, at fortolkning sker i en løbende 
proces, der blandt andet foregår mens vi producerer vores data. Her bygger vi løbende ovenpå de 
erfaringer vi allerede har gjort os. Derfor er det ikke muligt at adskille processen så entydigt. Vi 
forudsætter at ”Erkendelsen skabes (…) i et samarbejde mellem forskeren og materialet 
(horisontsammensmeltning).” (Juul, 2012: 133). Denne proces afspejles ligeledes i vores 
analysearbejde, hvor de forskellige erfaringer bidrager til en helhedsforståelse af materialet. 
Vores videnskabsteoretiske overvejelser danner således baggrund for vores metodiske arbejde og 
vil gå igen i følgende fremstilling af vores metodiske tilvalg. 
 
Empiri 
Kvalitativ metode: casestudie 
Ideen til vores projekt udspringer af et møde med kommunen, der fremlagde deres ønsker til 
undersøgelsens fokus. I henhold til dette udarbejdede vi derefter projektets 
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undersøgelsesrammer. Problemformuleringen omhandler de unges, en bestemt gruppes, brug af 
et specifikt byrum, Holte Midtpunkt. Derfor syntes det ideelt at arbejde med enestående 
casestudier, hvilket er ”dybdegående studier af en enkelt gruppes sociale struktur og adfærd” 
(Harboe, 2010: 63). Vi ønskede at tegne et billede af de unges brug af byrummet, hvormed vi 
kunne opnå en forståelse for deres handlingsformer og fysiske praksisser. Dermed kan vi belyse, 
hvordan midtpunktet påvirker de unge. Derfor afgrænsede vi os fra at inddrage kvantitative 
metoder, da disse kun ville give os et overordnet billede af, hvornår de brugte midtpunktet og 
altså ikke indsigt i, hvordan og hvorfor de bruger det. Vi valgte derfor at foretage et casestudie. 
 
Observation 
I forlængelse af vores videnskabsteoretiske standpunkt følger her en redegørelse for vores 
indgangsvinkel til observationsstudierne. Herunder vil vi tydeliggøre vores forskerposition i 
felten, samt vores notatteknikker og syn på informanterne. 
 
Begrundelse for valg af observationsstudier 
Det er i vores projekt relevant at belyse de unges adfærd i byrummet ved Holte Midtpunkt. For at 
få indblik i dette valgte vi at indlede vores empiriske arbejde med observationsstudier. I denne 
forbindelse ville vi observere fænomenerne i deres naturlige sociale miljøer, og altså få et indblik 
i, hvordan de unge begår sig i byrummet i deres hverdagslige sammenhænge  (Harboe, 2010: 
103). Det vi ønsker at undersøge gennem vores observationsstudier, hænger sammen med vores 
videnskabsteoretiske tilgang, hvor vi søger en forståelse for aktørernes livsverden. Gennem vores 
observationsstudier undersøger vi ”hvordan og hvilken common sense-viden, der omsættes til 
handling” (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 77). Individernes common sense udgør et 
referencesystem for deres handlinger, og er med til at strukturere deres adfærd således, at den 
giver mening i et givent socialt felt. Individernes common sense-viden er socialt produceret 
gennem en socialiseringsproces, hvormed individerne indlejres i de sociale normer for adfærd. 
Det er denne viden, der muliggør en forståelse af andre individers handling og dermed skabes der 
en interaktionel meningshorisont, hvorunder individerne kan begå sig i samme rum (Kristiansen 
& Krogstrup, 1999: 77-78). Denne common sense-viden viser sig i situationer under 
observationerne, eksempelvis da de unge drenge samler deres skrald op, efter at en ældre dame 
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har gjort samme. Her deler den ældre dame og drengene den samme common sense. Et andet 
eksempel, der illustrerer en common sense, drengene imellem, er deres udførsel af legen sten, 
saks, papir, der viser en fælles accept af legens præmisser og konsekvenser for taberen: 
 
”De har forudvalgt og forudtolket denne verden på forhånd gennem en række common sense 
konstruktioner af dagliglivets virkelighed, og det er disse tankegenstande som bestemmer deres 
adfærd, definerer målet for deres handlinger, de midler som er tilgængelige for at nå dem.” 
        (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 82). 
 
Det bliver vores opgave, som forskere, at søge et indblik i denne common sense, for at forstå de 
unges adfærd i, og brug af byrummet. 
 
Vores tilgang til felten 
Vi har i forsøget på at opnå en indsigt i aktørernes common sense, foretaget en ustruktureret 
observation i naturlige omgivelser, hvor det er individernes adfærd, der bestemmer vores 
observationer: ”Individerne studeres som subjekter, hvilket indebærer en fortolkning af det 
subjektive meningsunivers, som kun kan opnås gennem en forståelse inden fra, det vil sige, i den 
kontekst subjekterne befinder sig.” (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 57). Dette forsøg på at lade 
feltet styre vores observationsarbejde fordrer en notatteknik, hvor vi eksplorativt undersøger 
feltet. Således bliver det i første omgang alt, der synes relevant, der bliver noteret (Kristiansen & 
Krogstrup, 1999: 48). Vores observationer er ikke struktureret efter en observationsguide, og der 
er ingen observatører, der skal iagttage noget specifikt. Herved bliver vores observationer 
intuitive og påvirket af vores sanser, der opfatter forskellige indtryk. Derfor vil vores feltnoter 
ligeså have forskellige udtryk. 
Der vil fremkomme observationer, der ikke kun er fokuseret på de unge, men ligeledes på de 
unges omgivelser. Det kan være observationer af henholdsvis stemninger og vejrforhold, men 
ligeså generelle observationer af de fysiske rammer, der alt sammen er med til at danne et billede 
af de omgivelser de unge skal begå sig i, og dermed forholde sig til. Deres omgivelser er 
sammenstykket af forskellige ting, og dette vil vores noter afspejle. Det kan dog have den 
konkvens, at der foregår en selektiv perception, hvilket betegner det, at forskeren bevidst eller 
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ubevidst overser visse fænomener (Harboe, 2010: 103). Vi vil i nedenstående afsnit komme ind 
på, hvordan vi gennem vores forskerposition har søgt at behandle dette. 
 
Forskerposition 
I henhold til vores ustrukturerede observationsarbejde er ligeledes relationen mellem forsker og 
felt ustruktureret, og derfor også foranderlig (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 47). Der vil ske en 
vekselvirkning mellem rollen som en ikke-deltagende observatør og en deltagende-observatør. 
Vi vil agere som ikke-deltagende observatører, når vi observerer de unges adfærd og prøver at 
forstå denne, isoleret fra andre i byrummets adfærd. Her forsøger vi at indtræde i felten som den 
fremmede, og det er på denne måde vi opnår den umiddelbare forståelse for byrummet og de 
unges adfærd. Her holdes vores agenda med tilstedeværelsen i byrummet skjult, hvilket er 
muligt, da det er et offentligt sted vi observerer. Samtidig vil vi være deltagende-observatører, da 
vi deltager i byrummet og bliver en aktiv del af den kulisse, der omgiver de unge. Vi er nødt til at 
tage del i byrummet, for at forstå de unges hverdagslige adfærd. Vi må sidde på bænke og stole 
samt bevæge os rundt i rummet for at forstå, hvorfor noget virker attraktivt, mens andet ikke gør. 
Vi må begå os i byrummet for at mærke stemningen, tempoet og denne betydning for individers 
adfærd. Vores deltagelse i byrummet er ”(…) en forudsætning for at forstå de sociale 
fænomener.” (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 54). Her kan det ikke undgås at vi påvirker feltet 
ved vores blotte tilstedeværelse. 
Dette samspil mellem den ikke-deltagende og den deltagende observatør er en nødvendighed for 
at opnå indsigt i feltets common sense. Her er det vigtigt, at vi kan balancere mellem nærhed og 
distance (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 73). Vi har en distance til felten, da vi ikke er fra Holte 
og ikke er vant til at begå os i byrummet. Vi er ældre end de unge vi observerer, og selv om det 
ikke er lang tid siden vi selv var den alder, har de unges adfærd ændret sig fra dengang, særligt 
de sociale mediers betydning for kommunikationen de unge imellem. På samme tid er vi danske 
unge, der er vant til at begå os i byrum og har altid en nærhed til felten. Vi rummer derfor både 
en nærhed og distance Vi tilstræber os at forstå ”den socialt konstruerede common-sense” 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 71) i felten, og i denne forbindelse anser vi vores forforståelse 
som produktiv, da den kan hjælpe os med at forstå de unges adfærd ved at drage paralleller til 
vores egne erfaringer. 
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Interview 
Vores observationsarbejde suppleres af eksplorative interviews foretaget i byrummet. Dette 
gøres fordi vores problemformulering fordrer, at vi ikke blot undersøger de unges sociale adfærd 
i byrummet, men ligeledes søger at forstå bevæggrundene bag adfærden. 
I dette afsnit ønskes en redegørelse af de bagvedliggende metoder for de udarbejdede 
etnografiske interviews som tilløbsstykke til en videre analyse. 
 
Da vi skulle i kontakt med de unge indledte vi uformelle samtaler for at danne en 
forståelsesramme. Da det er os som er udefrakommende og de unge som begår sig i byrummet, 
indgik vi dialoger på deres præmisser og mødte deltagerne i øjenhøjde. Vi ønskede at skabe et 
kvalitativt livsverden-inverview, da denne metode netop kan bidrage til af få righoldige 
erfaringer frem, som forskeren ønsker at lære af (Juul, 2012: 100). Da vi indgik på de unges 
præmisser og i et hverdagsliv, hvor en skjult dagsorden kan dominere interaktionen, brugte vi 
uformelle interviews af de unge. Dette står i henhold til Whyte (1984), som henviser til at 
supplere observationer med uformelle interviews, da observationer ikke alene kan afdække et felt 
og dets deltageres motivation for handlen. Disse interviews kan skabe yderligere indsigt og 
imødekomme de unge med en forforståelse for deres felt. Derfor kompenserer disse to metoder 
hinandens mangler (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 155). I tråd med de uformelle interviews 
forsøgte vi, at skabe de bedst mulige rammer for en interaktion og benyttede os derfor af 
etnografiske interviews. Spradley, som er ophavsmand til termen etnografisk interview mener, at 
alle samtalebegivenheder har særlige kulturelle regler for indledning, slutning, spørgsmål, svar, 
pauser med mere. Vores observationer gjorde os opmærksomme på ubevidste registreringer og 
karaktertræk under samtalebegivenhederne, hvilket dannede en forståelsesramme for de videre 
interviews. Etnografiske interviews har mange fællestræk med en almindelig venskabelig 
samtale. Samtalen tager dog form af, at forskeren introducerer forskellige etnografiske 
elementer. Introduktionen af de etnografiske spørgsmål skal dog ske løbende, da samtalen ikke 
må tage form heraf. Hvis de etnografiske spørgsmål introduceres i starten af samtalen, kan 
samtalen få en karakter af en slags afhøring, hvilket vil virke ødelæggende for forholdet mellem 
forsker og informant (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 156).  
For at informanten i det etnografiske interview kan føle sig tilpas, må forskeren klargøre 
formålet for samtalen, på en ikke-autoritær facon, da informanten ikke kender til interviewets 
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dagsorden. Samtalen får således et formelt præg, hvor forskerens job bliver, at lede og 
kontrollere samtalen sådan, at informantens kulturelle viden oplyses. 
I vores etnografiske interviews indledte vi typisk ved, at give informanten en forklaring på vores 
interesse med at indlede samtalen, og hvad vores interviews gik ud på. Denne etnografiske 
forklaring, gav informanten en idé om hvorfor vi spurgte præcis ham eller hende og præciserede 
samtidigt vores indgangsvinkel til samtalen (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 156). De 
etnografiske spørgsmål i samtalen er det vigtigste element i forhold til at afdække informantens 
kulturelle viden. De afdækker forskellige faser i interviewet.  Her findes tre væsentlige typer 
spørgsmål, som Spradley definerer. Det beskrivende spørgsmål er det letteste spørgsmål at stille 
og indgår i alle interviews (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 157). Eksempelvis brugte vi 
spørgsmålet: ”Kan du fortælle mig hvad du laver efter skole?” Det strukturelle spørgsmål 
omhandler området eller feltet, som informanten færdes i. Spørgsmålet her, skal omkranse 
informantens kulturelle viden. Det skal give forskeren en indsigt i informantens organisering af 
viden (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 157). Et eksempel på dette er ”Benytter du dig af Holte 
Midtpunkt i fritiden?” Kontrastspørgsmål bruges, når forskeren skal afdække informantens 
eventuelle brug af forskellige vendinger og begreber, ”som informanten anvender til at skelne 
mellem forskellige ting eller begivenheder i vedkommendes egen verden.” (Kristiansen & 
Krogstrup, 1999: 157). Disse spørgsmål bruges når vi beder de unge om at præcisere sproget for 
at opklare, hvad de mener. Dette skaber indsigt i informantens egne holdninger og 
meningsdannelse. Ovenstående giver samtidigt et billede af, at forholdet mellem forsker og 
informant i et etnografisk interview adskiller sig fra en venskabelige samtale på flere parametre 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 158). Dog har vi prøvet så vidt muligt, at give de enkelte 
interviews et uformelt præg, da det er vores antagelse, at specielt unge har større tilbøjelighed til 
at fortælle og åbne op, hvis dagsordenen ikke er for stram og højtidelig. Derimod forsøgte vi ikke 
at tale de unges sprog eller interagere med dem på lige fod med andre unge i deres felt. Dette 
ville blot have haft modsatrettet effekt, da vi ikke er indforstået med deres dagsorden og ikke har 
deres livsopfattelse. 
Vores mål var at få så mange nuancer, iagttagelser og detaljer fra den enkelte interviewperson 
som muligt. Her lagde vi stor vægt på deres individuelle opfattelser af Holte Midtpunkt og 
prøvede ikke, at få den enkelte interviewperson til at snakke for alle unge. Vi ønskede ikke, at de 
unge hver især skulle fremstå som repræsentanter for en større flok. De skulle snakke ud fra egne 
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erfaringer og holdninger, så interviewet fik større troværdighed. Interviewet skulle præges af 
forudsætningsløshed sådan, (…) at interviewet ikke så meget drejer sig om interviewpersonens 
generelle vurderinger eller holdninger, men nok så meget om dennes subjektive og 
intersubjektive erfaringer.” (Christensen, 1994; Kvale og Brinkmann i Juul, 2012: 101). 
 
Med vores etnografiske interviews som empiriindsamling, fik vi italesat de unge, som tilfører 
empirien validitet, da de unge er eksperter i deres egen by og bidrager med hver deres 
individuelle nuancer og opfattelser. “Der kan navnlig opnås interessante informationer ved at 
observere konkrete situationer, som er interessante på grund af deres helhedskarakter - 
virkeligheden er mere kompleks end teorierne.” (Olsen, 2011: 187). Virkeligheden bliver skildret 
ud fra de unges synspunkt og bidrager til, at forstå vores observationer af de unge. Vores 
observationer og interviews fungerer derfor godt sammen og bidrager til, at forstå virkeligheden 
og de unges hverdag. Set i tråd med de etnografiske interviews har vi været opmærksomme på 
vores egen rolle heri. Derfor har vi benyttet en eksplorativ indgangsvinkel, hvor vi bryder med 
den skjulte observatorrolle. Der er opmærksomhed på os og de unge lægger mærke til, når vi 
bevæger os rundt i deres felt. Vi forsøger ikke at fornægte vores egen rolle heri, da vores 
tilstedeværelse har haft en indvirkning på deres svar. Derudover var vi opmærksomme på, at de 
unge ikke havde en dagsorden de skulle efterleve, men blot snakkede frit fra hjertet. Dette 
prøvede vi at vinkle til vores fordel, hvilket også afspejler sig i vores valg af uformelle 
interviewmetoder. Kjølholt formulerer sig i generelle vendinger og i overordnede tiltag, mens de 
unge har en større umiddelbarhed. De snakker ud fra egen livsopfattelse og reflekterer ikke 
videre over deres egen position i Holte. 
 
Ekspertinterview 
For at indsamle det bedst mulige empirigrundlag foretog vi os et ekspertinterview af Niels 
Kjølholt. Her fik vi fremlagt de overordnede tanker bag centerfornyelsen og de mulige visioner, 
som kommunen mener ligger gemt i Holte Midtpunkt. Kommunens tilgang til og rolle i 
fornyelsen af Holte Midtpunkt blev tydeliggjort af Niels Kjølholt, hvilket dannede en 
forståelsesramme for det byrum, som skal renoveres samt hans forståelse af det gode byrum. 
Niels Kjølholt er planlægger hos Rudersdal Kommune og har derfor en mere pragmatisk 
orientering. Han er som kommuneansat underlagt forskellige kommuneplaner og visioner, hvilke 
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vi inddrager i vores analyse. Han er opmærksom på sin egen position som repræsentant for 
Rudersdal Kommune og kan ikke frit snakke om kommunens fremtidige planer. 
Interviewet gav et væsentligt indblik i kommunens visioner og definition på byrummet omkring 
Holte Midtpunkt, og bidrog til at forstå kommunens rolle i centerfornyelsen og deres forhold til 
de unge. I vores tilgang til interviewet indtog vi en opklarende vinkel, da vi gerne ville placere et 
væsentligt ansvar for en nyttig proces hos kommunen. Kjølholt henviste en del til 
Kommuneplanen, for at fortælle hvilke visioner, overvejelser og råderum kommunen var 
underlagt, hvorfor vi derfor også har inddraget denne. Her har vi været opmærksomme på deres 
til tider ukonkrete løsningsmuligheder, og at kommuneplaner tit er formuleret i et meget positivt 
og overfladisk lys. Kommunens visioner favner bredt og det kan være svært at tyde hvordan de 
præcis vil håndtere de muligheder de påpeger. 
 
Beskrivelse af observationer og interviews 
I forbindelse med indsamling af empiri har vi som tidligere beskrevet afholdt interviews, og lavet 
observationsstudier af de unge i Holte. Vi har haft 3 observationsstudier. Det første 
observationsstudie var i påskeferien tirsdag d. 31. marts. Dette varede fra 11-12.15, og vejret var 
dårligt. Det regnede, sneede og der var slud, og det meste af observationsstudiet foregik derfor 
indenfor, da der heller ingen mennesker var udenfor. Det næste var torsdag d. 9. april. På denne 
dag skinnede solen og der var mellem 13 og16 grader. Vi observerede i de unges frikvarter fra 
11.30-12.45. Vi observerede både indenfor og udenfor. Vores sidste observationsstudie var d. 21. 
april. Vejret var denne dag godt med masser af solskin og 20 grader. Igen observerede vi i de 
unges frikvarter fra 11.30-13. Vi observerede og foretog interview med de tilstedeværende unge. 
Vores første interview var foran Søren Bager med 3 drenge fra 9. klasse, som var svære at få i 
tale. De virkede lidt generte og ønskede ikke rigtig at tale med os. Vores næste interview var 
med to piger fra 8. klasse, som var meget nemme at få i tale. De virkede interesserede og 
nysgerrige i det vi spurgte dem om. Derefter interviewede vi en bagermedarbejder fra Kvickly, 
som fortale om sit syn på de unge, og til sidst snakkede vi med tre piger fra 9. klasse, som sad 
foran Paradis. Disse piger var også nemme at få i tale og kom med mange beskrivelser af deres 
hverdagsliv. Alle interviews varede mellem 5 og 10 min. 
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D. 21 april afholdte vi også et interview med byplanlægger Niels Kjølholt fra Rudersdal 
Kommune. Dette interview havde en varighed af 32 min, og skulle blandt andet være med til at 
give os et indblik i hvorledes de gerne så de unge inkluderet i en fornyelse af Holte Midtpunkt. 
 
Den 23. april afholdte vi et interview med fire drenge fra 7. klasse i Holte Ungecenter. Disse 
drenge havde meget energi og faldt hurtigt over i interne snakke. De virkede meget interesserede 
i at fortælle deres nuværende syn på Holte Midtpunkt, samt deres fremtidige tanker om det. Dette 
interview varede i ca. 20 min. 
 
Projektdesign og analysestrategi 
Vi søger at besvare vores problemformulering, der lyder som følger: 
Hvordan kan Rudersdal Kommune tiltrække unge til at tage del i bylivet ved Holte Midtpunkt? 
Heraf kan vi lede en række væsentlige punkter, der må undersøges nærmere, for at komme frem 
til en besvarelse. Først kræves en indføring i Holte Midtpunkt og hvad der kendetegner dette 
område. Dernæst en definition af de unge, samt en undersøgelse af hvilke typer unge der er tale 
om. Yderligere må vi undersøge de forskellige aktørers, henholdsvis de unges samt Rudersdal 
Kommunes, syn på byliv. Til sidst må vi diskutere, hvorvidt det er muligt for kommunen at forny 
et byrum der kan tiltrække de unge. Disse fire erkendelsesmål førte til udarbejdelsen af fire 
overensstemmende arbejdsspørgsmål, der hver søger at besvare hvert enkelt erkendelsesmål. 
Således har vi distribueret vores problemformulering, der er vores overordnede erkendelsesmål, i 
fire mindre spørgsmål, som tilsammen bidrager til en besvarelse af opgaven. 
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Projektdesign: 
 
 
Projektdesignet illustrerer, hvorledes vores empiriske materiale i samarbejde med teorien leder 
os i retningen af at besvare vores problemformulering. Vi foretager en analyse af henholdsvis 
kommunens visioner for samt de unges fortællinger om Holte Midtpunkt. Begge analyser er 
funderet i vores indsamlede empiri, og teorien udgør her en forståelsesramme. Sanderock, de 
Certeau samt Bourdieu belyser tilsammen, hvorledes de unges forståelser er konstitueret af deres 
baggrund samt, hvordan dette kommer til udtryk i deres brug af byrummet. Denne analyse fører 
os videre til en diskussion af, hvorvidt det er muligt for kommunen at planlægge efter de unges 
behov. Her inddrages teori af Stender samt de Certeau, der belyser, hvordan funktion i byrummet 
kolliderer med hverdagslivets praksisformer. 
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Operationalisering af teori 
I analysen af den indsamlede empiri har vi arbejdet med en særlig kodning af vores empiri. Vi 
har dannet begrebsdannelser i to trin. Af vores empiri danner vi vores første-ordens begreber. 
Disse er de umiddelbare konstruktioner, dem vi kan observere i felten og høre i vores interview. 
De er funderet i informanternes livsverden og baseres på den indsigt i deres common-sense 
verden, vi har opnået i vores empiriindsamling. Første-ordens begreberne er begreber som 
”Fremtidsdrømme” ”De unges brug af byrummet”, ”De unges syn på byrummet” med mere. De 
er alle fremsprunget direkte af empirien, som vi koder og omsætter til begreber, der kan bruges i 
vores analyse. Efter denne proces, konstruerer vi vores anden-ordens begreber, der er 
forskerbegreber, som produceres i sammenhæng med vores teori (Kristiansen & Krogstrup, 
1999: 89). Dette sker i en fortolkningsproces, hvor vi går fra vores empiri til begrebsdannelser, 
der kan besvare arbejdsspørgsmålene. Denne proces beskrives af Weber, med dannelsen af 
idealtyper (Juul, 2012: 88; Kristiansen & Krogstrup, 1999: 93). Her benyttes de Certeau til at 
belyse de kropslige praksisser, det der observeres, mens Sandercock benyttes til at belyse de 
sproglige udtalelser, det der fremgår af vores interviews. Vi danner her vores helhedsbilleder af 
de fænomener vi har observeret og samler således vores empiri ved at se på forskellige træk og 
mønstre i adfærden og udtalelserne. Heri benyttes vores teoretiske baggrundsviden bestående af 
Bourdieu, Sandercock og de Certeau, til at belyse de observerede fænomener. I denne proces 
sker der en selektion af vores data, hvor vi udvælger, hvad vi synes er relevant for analysen. ”De 
begreber forskeren genererer, er baseret på common sense-tænkning, som empirisk findes hos de 
observerede, og bearbejdningen er samtidig en konstruktion funderet på forskerens 
referencesystem og relevanskriterier.” (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 89). Vores andenordens 
begreber er således konstruktioner af aktørernes konstruktioner, ”der overskrider den 
forhåndenværende viden, men ikke desto mindre kan føres tilbage hertil” (Juul, 2012: 87). Heri 
er vores forforståelse produktiv, da den i samspil med vores problemformulering bestemmer, 
hvad der sorteres fra. Vores forforståelse bliver her et værktøj til at opnå forståelse, og vi trækker 
således på vores egne erfaringer fra sociale situationer. ”Forskeren vil besidde subjektive 
relevanskriterier, som indebærer, at hans eller hendes forforståelse vil påvirke resultatet” 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 71). 
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Projektets kvalitet 
Opgavens validitetsgrundlag afhænger af dens evne til at besvare problemformuleringen, der 
lyder som følger: Hvordan kan Rudersdal Kommune tiltrække unge til at tage del i byrummet ved 
Holte Midtpunkt? 
For at sikre os, at vi besvarer vores problemformulering bedst muligt, har vi opdelt vores 
erkendelsesmål i en række arbejdsspørgsmål. Disse skal stykvis besvare dele af 
problemformuleringen og tillader os tilsammen at konkludere på projektet. Arbejdsspørgsmål 1 
lyder:  Hvad kendetegner Holte som by, og hvordan ser Holte Midtpunkt ud i dag? Dette skal 
belyse den arena, hvori projektets problematikker udfolder sig. Arbejdsspørgsmål 2 skal belyse 
kommunens politikker samt de unges forståelse af det gode byliv. Arbejdsspørgsmål 3 skal 
belyse, hvordan de unges syn på Holte afspejles i deres brug af byrummet. Herved opnås en 
forståelse for de unges brug af byrummet, samt hvad det betyder at tage del i et byrum, og 
dermed hvordan man kan tiltrække dem til et fremtidigt byrum. Dette er de to analysespørgsmål,  
som i særlig grad tager udgangspunkt i vores indsamlede empiri. Efter at have belyst disse, fører 
dette videre til en diskussion, hvori fjerde arbejdsspørgsmål besvares: Hvorvidt er det muligt for 
Rudersdal Kommune at planlægge efter de unges behov? 
Dermed har vi undersøgt erkendelsesmålene i vores problemformulering, som er henholdsvis: 
tiltrækning, unges brug af byrum, Holte Midtpunkt som byrum samt Rudersdal Kommunes 
muligheder for fremtidig planlægning. Således opnår vi gradvis indsigt i dele af vores 
erkendelsesmål, der til sidst kan sammenstykkes til en endelig besvarelse af 
problemformuleringen. 
 
I processen frem mod besvarelsen af arbejdsspørgsmålene vil vi sortere visse aspekter fra, og 
dette er med til at skabe vores specifikke fokus i opgaven. Vi søger ikke at skabe et universelt 
gyldigt billede af situationen i Holte Midtpunkt, men derimod et øjebliksbillede, der ligeledes er 
afhængigt af de informanter vi inddrager i opgaven. Vores fortolkning er afhængig af den 
historiske kontekst og blot én blandt mangfoldige fortolkninger (Juul, 2012: 133). Således vil en 
anden gruppe forskere ikke nødvendigvis opnå samme resultater som os, da deres fokus vil være 
anderledes. Dette fordrer en intersubjektiv erfaringsgyldighed: ”(…)idet jeg lærer, at mit 
verdensperspektiv kun er et blandt mange andre, kan erfaringsgyldighed kun forstås som 
intersubjektivt konstitueret (dvs. at andre subjekter erfarer det samme som jeg).” (Juul, 2012: 
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78). I henhold til en validering af vores projekt søger vi en intersubjektiv validering, som 
kendetegner fænomenologiske undersøgelser. Da vi ikke mener, at der eksisterer nogen 
underliggende virkelighed, som det er vores opgave at påvise, bliver vores mål at skabe en 
erfaringsgyldighed. Det forudsætter: ”en høj og detaljeret grad af eksplicithed og 
gennemsigtighed omkring konkrete interviewteknikker, observationsteknikker og 
analyseteknikker, samt omfattende brug af citater, der underbygger forskerens fortolkninger.” 
(Juul, 2012: 103). Dette forudsætter en høj grad af gennemsigtighed i opgaven, hvor detaljerede 
beskrivelser af, hvad vi har erfaret er væsentligt. Heriblandt skal også vores fordomme 
synliggøres som de både bliver i vores problemfelt samt i vores arbejdsspørgsmål: ”Det 
indebærer, at den hermeneutiske orienterede fortolker anstrenger sig for at reflektere over sine 
fordomme og ekspliciterer dem, ligesom det indebærer, at han gør det klart, hvordan 
fordommene i den konkrete undersøgelse udfordres og sættes i spil med nye erfaringer.” (Juul 
m.fl., 2012: 129). Vores formidling af opgaven skal derfor afspejle vores logiske slutninger og 
gøre det muligt for andre at opnå samme erfaringer som os (Juul, 2012: 78). 
Besvarelsen af hvert enkelte arbejdsspørgsmål afspejler på denne måde vores erkendelsesproces 
frem mod en endelig besvarelse af projektets problemformulering. 
 
Metodekritik 
Da Rudersdal Kommune ikke har igangsat et projekt om centerfornyelsen endnu og derved ikke 
har udarbejdet en lokalplan, har vores projekt naturligt taget form efter dette. Vores fokuspunkt 
har derfor kredset mere om vores observationsstudier og interviews af de unge i felten. Hvilket 
holdes op imod et ekspertinterview med Niels Kjølholt, samt de overordnede kommuneplaner og 
visioner for Rudersdal Kommune. 
Når vi analyserer de unges brug af Holte Midtpunkt og de betragtninger som gør sig gældende i 
felten, kan det være oplagt at skildre de forskellige magtforhold aktørerne i mellem. Dette ville 
samtidigt havde åbnet op for, at beskrive vores teoretikeres magtforståelser. Dette har dog heller 
ikke været muligt, da vores empiriindsamling skal bidrage til det kommende planudspil om en 
mulig centerfornyelse. Vi afgrænser os fra at foretage en dybere analyse af magtforholdene i 
felten, da vores empiri ikke gør os i stand til dette. Rudersdal Kommune har endnu ikke fastlagt 
nogen lokalplan for fornyelsen af Holte bymidte, og vi belyser derfor deres interesser i 
byrummet ud fra Kommuneplanen og Kommissoriet (2014) samt vores interview med 
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byplanlægger Kjølholt. Vi mener derfor, at en analyse af magtforholdene mellem kommunen og 
de unge i processen om fornyelsen af Holte Midtpunkt vil være en ren antagelse. Derfor 
begrænser vi os til at belyse, hvordan de forskellige positioner fører til forskellige forståelser af 
byrum og af Holte Midtpunkt specifikt. 
 
Vi ønskede i forbindelse med vores empiriindsamling at udføre et fremtidsværksted med en eller 
flere 9. klasser på de to skoler i Holte, Ny Holte skolen og Dronninggårdskolen. Vores mål med 
fremtidsværkstedet var at sætte de unges tanker i gang om fremtiden i forbindelse med en 
fremtidig planlægning af Holte Midtpunkt. Vi ønskede med de unge at gennemgå de tre faser ved 
fremtidsværkstedet: Kritikfasen; hvor de unge skulle kritisere de nuværende muligheder og 
tilbud i Holte, utopifasen; hvor deres ønsker om et fremtidigt Holte skulle skildres og til sidst 
virkeliggørelsesfasen; hvor de skulle komme med bud på hvordan deres ønsker kunne realiseres 
(denstoredanske.dk). Vi havde dermed en plan for, hvordan vi skulle indsamle empiri gennem 
fremtidsværkstedet, men oplevede problemer med igangsættelsen af det, da det ikke var muligt at 
få skabt kontakt til ledelse samt de respektive lærer for 9. klasserne. Vi har derfor måtte ændre 
vores metode undervejs, hvorfor vi i stedet har valgt at arbejde med interviews og 
observationsstudier. 
 
Vi ville også gerne have udarbejdet interviews med henholdsvis formanden for centerforeningen 
og formanden for centerudvalget. Vi ønskede at lave disse interviews, da dette kunne have givet 
os en forståelse af deres visioner for et fremtidigt Holte Midtpunkt. Det var dog ikke muligt at få 
skabt kontakt til dem i tide, og vi kunne derfor ikke udarbejde interviews med dem. 
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Demografi 
I dette kapitel vil der blive skabt et overblik over de demografiske sammensætninger i Rudersdal 
Kommune. Disse data er opstillet i relation til Region Hovedstaden og resten af landet, da dette 
bedre kan illustrere hvordan kommunen er sammensat. Derefter vil der blive redegjort for Holtes 
demografi, hvor antallet af unge og kommunens udvikling vil blive vist. Der vil slutteligt blive 
lavet en redegørelse for Holte Midtpunkt, samt hvilke mennesker, der benytter sig af 
midtpunktet. 
 
Demografisk sammensætning i Holte 
Holte er en bydel i Rudersdal Kommune beliggende i den nordlige del af Storkøbenhavn. 
Gennem Holte går Kongevejen, der er et stort trafikknudepunkt, hvor mange billister passerer 
hver dag. Holte består i overvejende grad af villaer, og derudover er der i Holte to folkeskoler, 
Dronninggårdskolen med 748 elever og Ny Holte Skole med 390 elever. Begge tal er fra år 2014 
(netpub.rudersdal.dk: 17). 
 
Rudersdal kommune har mange højtuddannede i befolkningen, sammenlignet med Region 
Hovedstanden og resten af landet. Dette kan ses i den nedenstående tabel. 
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 (netpub.rudersdal.dk: 40) 
 
I denne tabel illustreres det, at der i Rudersdal Kommune er et stort antal af indbyggere med 
lange videregående uddannelser sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet. I 
Rudersdal har 21,1 % af indbyggerne en længere videregående uddannelse sammenlignet med 
kun 7,1 % i hele landet. Til sammenligning var der i Holte 20,2 % der kun havde gennemført 
grundskolen i modsætning til 24 % i Region Hovedstanden og 28,7 % i hele landet. I Holte er der 
derfor i langt højere grad flere veluddannede i forhold til Region Hovedstaden og resten af 
landet. Mange af de unge i Rudersdal, og derfor også i Holte, må derfor formodes at komme fra 
en familie med veluddannede forældre. 
 
I Rudersdal Kommune var der den 1. januar 2014, 55.034 indbyggere hvoraf de 10.456 af dem 
boede i Holte. Man kan i nedstående tabel se, at der i 2014 boede 5.914 unge mellem 16 og 25 år 
i Rudersdal Kommune. 
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(netpub.rudersdal.dk: 29) 
 
 (netpub.rudersdal.dk: 15) 
 
Det ses i ovenstående tabel, hvorledes man forventer antallet af ældre over 80 vil stige markant. 
Derudover forventes det også, at antallet af borgere mellem 60 og 79 år vil stige. Grundlaget for 
stigningen er, at befolkningen bliver ældre, og der vil derfor også forekomme en større gruppe af 
borgere over 80 år. Samtidigt forventes det også, at antallet af unge mellem 16 og 25 år vil stige 
frem til 2020, hvorefter at falde lidt igen. Udviklingen af indbyggere mellem 16 og 25 år må 
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derfor siges at være konstant med en lille stigning frem mod 2026. De resterende aldersgrupper 
forventes at falde med undtagelse af 0-5 årige, der i 2026 forventes at være samme antal som nu. 
I Holte forventes denne udvikling at være den samme som i hele kommunen, hvilket kan ses i 
nedenstående tabel. 
 
 (netpub.rudersdal.dk: 72) 
 
Det forventes også der vil forekomme en lille stigning i aldersgruppen 16-25 årige i Holte, men 
ligesom i hele Rudersdal Kommune er udviklingen forholdsvis konstant. 
 
I Rudersdal får afgangseleverne fra folkeskolen et højere karaktersnit end i de resterende dele af 
landet. Dette kan ses i nedenstående figur. 
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(netpub.rudersdal.dk) 
 
Dette karaktergennemsnit har også betydning for, hvad de unge vælger. I næste figur kan det ses 
at 72,8 % af de 9.- og 10. klasses elever der forlader grundskolen vælger en gymnasial 
uddannelse, hvilket er 8,7 % højere end i hele landet og 5,2 % mere end Region Hovedstaden. 
Det er også en smule højere en sammenligningsgruppen, som inkluderer kommuner som 
eksempelvis Roskilde, Lyngby-Tårbæk, Solrød og København. 
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(netpub.rudersdal.dk) 
 
Det kan generelt siges, at der i Rudersdal Kommune og Holte er mange veluddannede 
sammenlignet med resten af landet. Derudover afspejler de unges høje karaktergennemsnit også, 
at flere unge vælger en gymnasial uddannelse i Rudersdal Kommune. 
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Beskrivelse af Holte Midtpunkt 
Holte Midtpunkt ligger i det centrale Holte og er placeret tæt ved S-togsstation. Derudover kører 
der mange busser til Holte Midtpunkt samt Holte station. Holte Midtpunkt ligger i det centrale 
Holte og er beliggende ud til Kongevejen. Denne vej bliver benyttet af mange bilister hver dag, 
ligesom S-togsstationen i Holte er vel benyttet. 
Holte Midtpunkt er et center, som har åbent alle dage på nær søndag dog med undtagelse af 
enkelte butikker. Der er mange indkøbsmuligheder som eksempelvis Kvickly og Irma. Ved siden 
af ligger også en Netto samt to store parkeringsarealer, hvor der på det ene parkeringsareal 
opstilles loppemarked hver søndag hele sommeren. Udover indkøbsmulighederne i Holte 
Midtpunkt er der også forskellige tøjbutikker, et apotek, bibliotek, Intersport, Imerco, Cafe Emil, 
Fitness World, posthus, pizzeria samt flere mindre butikker (holtemidtpunkt.dk). Der er et stort 
udvalg af forskellige forretninger, hvor man har mulighed for ikke blot af handle dagligvarer, 
men også at bruge tid på shopping med familie og venner.  
Rulletrappe til førstesalen 
 
Få minutter fra Holte Midtpunkt ligger Holte Ungecenter, der er en klub fra 6. klasse og op til 25 
årige. Primært bliver klubben dog benyttet af 6.-9. klasses elever. Klubben byder på mange 
muligheder. Eksempelvis er der mulighed for dyrkelse af en række sportsaktiviteter, som 
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fodbold, basketball og volleyball. Derudover er der mulighed for at spille musik eller udfolde sin 
kreativitet i det kreative værksted. Hvis man blot ønsker at slappe af i en sofa og se fjernsyn med 
sine venner, er denne mulighed også tilstede. Der er altså mange forskellige muligheder alt efter 
hvad man har lyst til at lave. 
Herunder ses billeder af Holte Midtpunkt: 
Holte Midtpunkt set fra krydset ved Kongevejen 
Området foran Kvickly 
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Teoretisk ramme 
I dette afsnit vil vi redegøre for de teorier der skal benyttes. Vores teoretiske ramme udgøres af 
Bourdies teorier om habitus og kapital og deres betydning for brugernes tilknytning til byrum, 
som det fremgår af Yongjun Shin samt Joe Howe & Colin Langdons artikler. Ved at inddrage 
Bourdieu i analysen opnår vi en forståelse for, hvilke typer de unge er, og hvad der interesserer 
dem, altså hvilke kapitaler de anser som værdifulde. Dermed kan vi vise, hvorvidt disse 
interesser er i konflikt med Holte Midtpunkts funktion som byrum. Dertil inddrages Sandercocks 
artikel: Out of the Closet: The Importance of Stories and Storytelling, der forklarer fortællingers 
betydning for individernes brug af byrum. Disse bruges særligt til at udfolde vores interview med 
de unge, hvori de beretter om både nuværende og eventuelle fremtidige fortællinger om Holte 
Midtpunkt. Derudover inddrages de Certeaus essay Walking in the city, hvor han belyser 
betydningen af menneskers kropslige tilstedeværelse i rummet. Denne rumtilegnelse benyttes i 
projektet til, at udfolde de unges observerede adfærd ved Holte Midtpunkt. Yderligere inddrages 
de Certeaus sondring mellem space og place, hvilket sidestilles med Marie Stenders arbejde med 
designprocesser i byrum. Her udfoldes byrummets forskellige funktioner samt, hvilken 
betydning disse har for de unges brug af byrummet. Efterfølgende benyttes Stenders betegnelse 
friktion til, at vise hvordan byrum levendegøres, når stedets funktioner mødes med brugernes 
rumtilegnelser, der bidrager til at skabe liv i byrummet. Sidst vil det blive uddybet, hvorledes 
teorierne i samspil skal benyttes i henhold til projektet, for senere at kunne indgå i en analyse om 
kommunens og de unges syn på Holte Midtpunkt, samt deres fremtidige visioner for dette. 
 
Pierre Bourdieu: habitus, kapital og felt 
Pierre Bourdieus begreber om felt, habitus og kapital inddrages i analysen til, at belyse de unges 
interesser samt dispositioner for handling i hverdagen. Bourdieus sociologi belyser, hvordan 
individet er bærer af en praktisk sans, der former dets adfærd og handlinger: ”Praktisk sans er en 
væren-i-verden hinsides refleksion og logisk kontrol, en intentionsløs intentionalitet, der 
konstituerer verden som meningsfyldt og bevirker, at agenterne reagerer spontant rigtigt uden at 
behøve at analyse situationen og bevidst vælge mellem forskellige handlingsalternativer.” 
(Järvinen, 2013: 367). Denne praktiske sans former den måde, hvorpå individerne forstår verden 
og deres orientering i denne. Det er individets dispositioner for handling, som er specifikke for 
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individerne, men samtidig kun kan defineres i relation til andre:  In other words, social survival 
depends on social recognition and distinction.” (Shin, 2013: 272-273 & 277). 
Disse distinktioner udgøres af 3 grundlæggende koncepter, felt, habitus samt kapital. Disse tre 
begreber uddybes nedenfor: 
 
Habitus er individernes kropslige erfaringer, der ansporer individerne til at handle på bestemte 
måder. Individernes habitus tilskynder deres følelser, deres æstetik, deres kompetencer, deres 
ambitioner med mere (Howe og Langdon, 2002: 215). Individernes habitus er socialt formet og 
nedarvet via en kulturel og social proces, der er specifik for hvert enkelte individ. Individets 
habitus muliggør at de kan: 
 
”perform acts of practical knowledge, based on the identification and recognition of conditional, 
conventional stimuli to which they are predisposed to react; and, without any explicit definition 
of ends or rational calculation of means, to generate appropriate and endlessly renewed 
strategies, but within the limits of the structural constraints of which they are the product and 
which define them.” (Shin, 2013: 282). 
Eftersom individernes habitus er betydningsfuld for deres adfærd i givne situationer, bliver det 
dermed muligt at udlede antagelser om individernes habitus ved at studere deres adfærd (Shin, 
2013: 277). 
 
Kapital dannes af tre forskellige former for kapital, der tilsammen danner en symbolsk kapital. 
Disse tre former er økonomisk, kulturel og social kapital. 
Den økonomiske kapital er individets finansielle ressourcer. Mens denne er relativt målbar, er de 
to andre kapitalformer en grad mere komplekse at begribe. Den kulturelle kapital udgør en  
sammensætning af en række forskellige kulturelle former, som eksempelvis musik, kunst, 
litteratur. Tilsammen danner denne sammensætning en æstetisk smag, der anses værdifuld. Den 
sociale kapital er afhængig af individets sociale netværk og evne til at deltage i og indgå på 
forskellige sociale arenaer. Kapitalformerne konstituerer tilsammen de ressourcer,  der er til 
rådighed for individet (Howe og Langdon, 2002: 216 - 217). Hver kapitalform er afhængig af 
den sociale kontekst, hvori individet befinder sig. Hvad der anses som værdifuldt er således 
foranderligt. 
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Individets habitus er betydningsfuldt for indholdet af kapitaler, da den er med til at determinere, 
hvad der bliver muligt at opnå for individet, samt bestemmende for, hvad individet anser som 
værdifuldt. Kapital eksisterer både i en materiel og symbolsk form, men er altid afhængigt af en 
social anseelse. Det er kun, hvis kapitalformerne anses som værdifulde af andre, at de bliver det 
(Shin, 2013: 281). 
 
Felt udgøres af små sociale arenaer, med egne regler og normer, der regulerer adfærden indenfor 
det givne felt. Disse regler er implicitte for individerne i feltet og socialt konstruerede af 
individerne i feltet. Hvert felt indeholder en specifik hverdagslig praksis, der opstiller normerne 
for adfærd. For at kunne indgå i feltet må individerne tilegne sig denne praksis (Shin, 2013: 275- 
276). Indenfor et felt foregår en interesse kamp mellem forskellige former for kapital og habitus. 
De forskellige former kan være enten ens med feltets i forvejen eksisterende kapitalformer, eller 
adskille sig fra disse og danne en modpol til feltets symbolske kapital. De modstridende former 
for kapital og habitus vil indgå i en konstant kamp mod enten at bevare eller forandre feltet 
(Howe og Langdon, 2002: 219). 
I analysen vil Bourdieus begreber blive inddraget til at belyse aktørernes forskellige dispositioner 
for handling. Vi vil først foretage en analyse af kommunens politikker om byrummet ved Holte 
Midtpunkt. Her vil vi ligeledes inddrage de kapitalformer, der er dominerende i byrummet 
omkring Holte Midtpunkt. Efterfølgende vil vi foretage en analyse af de unges habitus og 
kapitalformer ved at belyse deres sociale samvær, deres fritidsaktiviteter, deres karakteristika og 
deres brug af byrummet. De forskelle vi finder i aktørernes habitus kan føre til forskellige 
forståelser af byrummet, hvilket kan føre til potentielle konflikter omkring byrummets funktioner 
og formål. 
 
Leonie Sandercock: sproglige fortællinger 
Leonie Sandercock belyser, gennem sit akademiske arbejde med nutidens mangfoldige byer, 
hvordan historier og fortællinger har en helt særlig betydning for menneskers adfærd i og brug af 
byen. Hun viser, hvordan byen af forskelligheder ligeledes er en by, der rummer muligheder for 
at lære af hinandens forskellige kulturer og handlingsformer (Sandercock, 2003: 1). Denne 
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læringsproces opstår når byens borgere opnår indsigt i hinandens forskellige perceptioner af 
byen, hvilket bliver muliggjort gennem en fortælling. 
Ifølge Sandercock ordner og forstår mennesker byen gennem fortællingerne om den. Byen har en 
såkaldt core-story, der producerer og reproducerer byen gennem den sproglige beskrivelse, som 
videregives fra person til person. Hun beskriver dette med afsæt i psykologiske 
socialiseringsprocesser: 
”The idea of core story as methodology draws on work in psychology which suggests that each 
of us has a core story: that we do not merely tell stories but are active in creating them with our 
lives. We become our stories. When we tell stories about ourselves we draw on past behavior and 
on others’ comments about us in characterizing ourselves as, say, adventurous or victims or 
afraid of change or selfish or courageous. But in telling and re-telling the story, we are also 
reproducing ourselves and our behaviors.” (Sandercock, 2003: 188). 
Denne sproglige socialiseringsproces kendetegner ligeledes menneskers forståelse af kultur, 
nationer og i sidste ende byen. Sandercock mener, at det er sproget, der danner kulturer og det er 
gennem fortællinger vi bindes sammen i en fælles forståelse af sprog, billedsprog og metaforer, 
der giver mening til vores omgivelser (Sandercock, 2003: 188). Dermed er det fortællingerne om 
byen, der determinerer vores adfærd i det fysiske rum. Gennem den sproglige fortælling 
overleveres en fortælling om, hvilke handlingsmåder og adfærdsformer, der er passende i 
bestemte fysiske sammenhænge (Sandercock, 2003: 12). Ved at tydeliggøre og italesætte 
menneskers fortællinger om steder, bliver det muligt at opnå indsigt i deres bevæggrunde, og det 
kan ligeledes belyse, hvorfor menneskers adfærd i det fysiske rum varierer. Opfattelsen af det 
gode byrum bliver på denne måde individuel, og det er kun ved at dele hinandens fortællinger, at 
det er muligt at opnå forståelse for andres forestillinger. 
I vores projekt udgør Rudersdal Kommunes politikker om Holte Midtpunkt ét blik på byrummets 
funktion, mens de unges fortælling udgør en alternativ fortælling. Vi vil belyse, hvilke politikker 
Rudersdal Kommune har om Holte bymidte gennem en analyse af Kommuneplanen 2013. 
Yderligere inddrages interviewet med byplanlægger Kjølholt til, at belyse hans forestillinger om 
Holte Midtpunkt. Ligeledes vil analysen søge at afklare, hvilke fortællinger de unge har om 
Holte Midtpunkt. Dette er med afsæt i de unges italesættelse af byrummet, samt deres brug af det 
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fysiske rum, der som tidligere nævnt, kan anses som en konsekvens, af den forståelse af stedet de 
henter gennem deres byrums-fortællinger. Desuden vil de unges fremtidsdrømme give et indblik 
i hvilke fortællinger, de unge forbinder med det gode byrum. Det er altså gennem sproget og 
handlingerne, at vi opnår en forståelse for de unges dispositioner og en indsigt i deres livsverden. 
Gennem denne analyse af deres fortællinger og adfærd i byrummet, bliver det desuden muligt for 
os, at afdække de forskellige aktørers habitus (jævnfør Bourdieus begreb). 
En analyse af de to parters forskellige fortællinger bevirker til, at vi kan afklare forskellene i 
deres opfattelser af byrummet. Ifølge Sandercock kan denne indsigt føre til en dekonstruktion af 
fortællingerne, som kan resulterer i en alternativ og fælles fortælling: ”When stories work as 
catalysts for change, it is partly by inspirational example, and partly by shaping a new 
imagination of alternatives.” (Sandercock, 2003: 26). 
Sanderock benyttes sædvanligvis i en empowerment-orienteret tilgang, hvor gruppernes 
fortællinger skal synliggøres og danne baggrund for en alternativ planlægning samt nye tiltag til 
at forbedre disses positioner. Vi afgrænser os fra denne del af teorien både ved formål og den 
praktiske brug. Vi søger ikke at synliggøre de unges fortællinger, og har således ikke foretaget 
fuldbyrdede livsverdensinterviews eller benyttet os af anden metode til at afdække 
fortællingerne. Vi lader Sandercock indgå i opgaven som inspirationskilde til at arbejde med de 
unges syn på byrummet gennem deres beskrivelser af dette. Det er Sanderocks arbejde med det 
sprogliges betydning for individernes adfærd, der er hendes bidrag til vores projekt. 
 
De unges kropslige rumtilegnelser 
Til at belyse, hvorledes de unges kropslige adfærd i byrummet er med til at forme byrummet i 
Holte, og omvendt er påvirket af byrummets fysiske udformning, inddrager vi Michel de 
Certeaus essay: Walking in the city fra 1984. 
de Certeau belyser, hvordan stedet transformeres til at blive et rum, via brugernes kropslige 
praksisser. Stedet består af elementer, der levendegøres og præges til at blive et rum gennem 
brugernes kropslige praksisser, der omformer stedet (Fabian, 2012: 246). de Certeau opererer 
med en anderledes skelnen mellem sted og rum. Mens sted normalvis forstås i sammenhæng med 
lokalsamfund, hvor stedet får karakter ved gennem beboernes aktiviteter (Simonsen, 209: 135).  
Stedet beskrives af de Certeau, som det planlagte og determinerede sted som planlæggeren 
opstiller, i dette eksempel faciliteterne ved Holte Midtpunkt. Dette sted bliver transformeret til et 
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rum, ved at brugerne bevæger sig gennem det, og således vækker det til live. Rum er således det 
aktive, handlende rum, mens sted er det passive, planlagte rum (de Certeau, 1984: 117). de 
Certeau beskriver dette med metaforen om at skrive en historie: 
 
”They walk – an elementary form of this experience of the city; they are walkers, 
Wandersmänner, whose bodies follow the thicks and thins of an urban ’text’ they write without 
being able to read it. These practitioners make use of spaces that cannot be seen; their 
knowledge of them is as blind as that of lovers in each other’s arms. The paths that correspond 
in this intertwining, unrecognized poems in which each body is an element signed by many 
others, elude legibility. It is as though the practices organizing a bustling city were characterized 
by their blindness. The networks of these moving, intersecting writings compose a manifold story 
that has neither author nor spectator, shaped out of fragments or trajectories and alterations of 
spaces: in relation to representations, it remains daily and indefinitely other.” (de Certeau, 
1984: 158). 
 
Dette er ikke en bevidstliggjort praksis. Brugerne af Holte Midtpunkt er ikke bevidste om deres 
adfærds betydningstillæggelse til byrummet, men agerer efter en hverdagslig praksis, der er langt 
mere umiddelbar end planlæggerens strategiske forestilling om byen. Brugerne af byen benytter 
de elementer, der står til rådighed, mens de til tider omformer samme elementer, ved deres 
praktiske tilegnelse af byen (Highmore, 2002: 148). Brugerne opfinder og genopfinder stedet 
gennem deres praksisformer, der afspejler deres ”way of operating”  (de Certeau, 1984: 161). 
Denne konstitueres i et samspil af en umiddelbar måde at agere i verden, samt en overleveret 
norm for adfærd. Brugernes rumtilegnelser er med til at give stedet en betydning som byrum, der 
således skabes gennem de forskellige praksisformer. Ved de unges brug af byrummet, definerer 
de således byrummets brugsformer. Vi vil i analysen inddrage de Certeaus tanker om den 
betydningstillæggelse som adfærden medfører, til at belyse hvorvidt Holte Midtpunkt er et sted, 
der indbyder til kreative handlingsformer eller om byrummet er præget af normregulerende 
omgivelser. 
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Det planlagte eller det levende rum 
Yderligere inddrages de Certeaus begreber space og place til at belyse forskellen på det planlagte 
sted og det levede rum. I relation til Holte Midtpunkt bliver dette opfattet som 
modsætningsforholdet mellem henholdsvis en konventionel og en interaktionel planlægning af 
fornyelsen af Holte Midtpunkt, samt de unges rolle heri. Den konventionelle og interaktionelle 
planlægning er to begreber, der er relateret til denne opgave. Disse er dannet af en 
sammensætning af de Certeaus beskrivelser af henholdsvis place og space samt Marie Stenders 
beskrivelser af designprocesser i planlægningen. Herudover vil vi benytte os af Marie Stenders 
begreb friktion, der beskriver, hvordan et byrum levendegøres gennem alsidige brugsformer, der 
bryder med stedets oprindelige funktioner. Den konventionelle planlægning stiler efter at skabe 
et færdigudviklet produkt, der er designet til at opfylde betingelserne for det gode byliv. Dette 
produkt er oftest udviklet uden at inkludere de fremtidige brugere af byrummet og er uden sans 
for områdets historie. Derfor indeholder de planlagte steder en høj grad af anonymitet, hvilket 
fratager, det menneskelige aspekt i byrummet. 
Med essayet Walking in the city indfører Michel de Certeau de to begreber place og space, der 
udgør to modsætningsfyldte beskrivelser af byen. Place er det planlagte, det strategiske og det 
taktiske sted, der typisk fremkommer i byplanlæggerens planer om byens udformning. Michel de 
Certeau beskriver dette sted med metaforen om planlæggeren, der ser Manhattan fra den 
110’ende etage af World Trade Center: ”The gigantic mass is immobilized before the eyes. It is 
transformed into a texturology in whoch extremes coincide” (de Certeau, 1984: 157). Michel de 
Certeaus begreb, place kan i projektets sammenhæng relateres til outputtet af den konventionelle 
planlægningsform. Når planlæggeren skaber et place, bliver funktionen det dominerende i 
rummet, og dermed sættes normerne for adfærden i, og brugen af, byrummet: ”The Architect’s 
drive to cement up the picket fence, to fill in and build up ”the space in between”, is also his 
illusion, for without knowing it he is working toward the political freezing of the place and there 
is nothing left for him to do, when he sees his work finished, but to flee far away from the blocs 
of law” (de Certeau, 1984: 128). 
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Et gnidningsfyldt og ikke et gnidsningsløst byrum 
Marie Stender illustrerer ved begrebet friktion, hvordan steder vækkes til live ved et 
modsætningsfyldt byliv. Friktion er et begreb Stender henter fra fysikkens verden og integrerer i 
hendes arbejde med byområder: ”I fysikkens og teknikkens verden betegner friktion den 
modstand mod bevægelse, som skyldes molekylære kræfter i skillefladen mellem legemer i 
kontakt (Den Store Danske Encyklopædi). I denne sammenhæng bruger jeg begrebet til at 
betegne den modstand, som stedet frembyder mod de funktioner og brugsformer, der finder sted 
dér. At noget af det, der tilsyneladende får stedet til at træde i karakter som netop sted, også har 
at gøre med modstand mod funktion” (Stender, 2014: 123). Den interaktionelle planlægning er 
planlægning, hvis målsætning er at skabe friktion. Denne type planlægning søger at genfortrylle 
stederne, ved at inkorporere elementer med historie og betydning. Det skal bidrage med liv og 
fællesskab samt binde mennesker sammen ved at skrive stedets specifikke historie (Stender, 
2014: 130-133). Denne genfortryllelsesproces søger at inkludere en særlig stedspecifik historie, 
der er med til at give stedet en fortælling og genealogi (jævnfør de Certeau). Dette kan være med 
til at skabe friktion. 
Det teoretiske bidrag 
De tre forskellige teoretiske tilgange har ligeledes forskellige syn på individets disposition for 
dets handlinger. I følge Bourdieu er det individets habitus, der bestemmer dets praktiske adfærd. 
Da denne habitus formes i en socialiseringsproces bliver individets sociale samvær og 
omgivelser determinerende for adfærden. Hos Sandercock er det fortællingerne om stedet, der er 
determinerende for individets handlinger og brug af rummet. de Certeau opererer med en 
dialektisk forståelse af dette, hvor omgivelserne danner individets handlinger, mens handlingerne 
samtidigt danner omgivelserne. Dette foregår ved en hverdagslig praksis og er ikke en 
bevidstliggjort adfærd. I vores projekt inddrages de tre perspektiver til at belyse, hvad der er 
drivkraften for brugen af byrummet. Da de alle tre opererer med forskellige tilgange til 
dispositioner for handling, supplerer de hinanden og giver således mulighed for at belyse alle 
aspekter ved de unges handlinger, der fremgår af empirien. Dette giver os mulighed for at belyse 
både den kropslige praksis samt den psykiske praksis og danner ligeledes en sammenhæng 
mellem teori og metode. Vi arbejder med brugernes forståelse samt deres adfærd ved at inddrage 
både interviews samt observationer. Ved at belyse dette via Sandercock og de Certeau, tillader 
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det os at se på fortællingerne samt praksis. Vores observationer begrunder altså vores valg af de 
Certeau, mens vores interviews begrunder vores valg af Sandercock, og omvendt. 
De teoretiske bidrag tillader os at belyse, hvorvidt de unges interesser, deres fortællinger om det 
gode byliv samt deres adfærd er modstridende med Holte Midtpunkts funktion, som den fremstår 
i dag, og yderligere hvordan en fremtidig planlægning kan imødekomme dette. 
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Analyse 
Analysen skal besvare to arbejdsspørgsmål, henholdsvis arbejdsspørgsmål 2: Hvad 
karakteriserer henholdsvis kommunens ambitioner for Holte Midtpunkt og de unge i Holtes 
forståelse af et godt byliv? samt arbejdsspørgsmål 3: Hvordan afspejles unges syn på Holte 
Midtpunkt i deres brug af byrummet? De to arbejdsspørgsmål besvares løbende i analysen og 
indgår således i flere af analysens afsnit. 
Vi vil med vores analyse søge at synliggøre de forskellige dispositioner, og eventuelle 
modstridende positioner, der er gældende i Holte Midtpunkt. Dette skal være med til at belyse, 
hvorvidt der er brug for en alternativ forestilling om byrum, der kan imødekomme de unges 
adfærdsformer og behov. 
Første afsnit belyser Rudersdal Kommunes overordnede visioner for Holte Midtpunkt samt 
byplanlægger Niels Kjølholts forestillinger om fornyelsen af Holte Midtpunkt. Heri inddrages 
Kommuneplanen 2013, samt Rudersdal Kommunes Kommissorium for bycenterudvalget til at 
vise, hvilke værdier der tillægges Holte og Holte bymidte. Dernæst følger en analyse af 
byplanlægger Niels Kjølholts syn på det gode byliv, samt hans ambitioner for fornyelsen af 
Holte Midtpunkt. Heri inddrages det foretagne interview med Kjølholt. Andet afsnit belyser de 
unges interesser ved at inddrage Bourdieus begreber om Habitus og Kapital. Ved at belyse de 
unges sociale, økonomiske og kulturelle kapitaler kan vi vise, hvad de unge anser som værdifuldt 
i deres hverdagsliv. Dette muliggør, at vi senere kan vise, hvorvidt disse interesser rummer 
væsentlige modsætninger til, hvad det nuværende Holte Midtpunkt tilbyder. Tredje afsnit belyser 
Holte Midtpunkts fysiske omgivelser, samt hvilken betydning disse har for de unges brug af 
byrummet. Efterfølgende afsnit klargør de unges brug af Holte Midtpunkt, som det fremgår af de 
foretagne observationer. Hertil benyttes de Certeaus begreber til at anskueliggøre, hvordan de 
unge tilegner sig rummet gennem deres kropslige praksisser. Dernæst belyses de unges syn på 
Holte Midtpunkt, hvilket ligeledes er med til at forme deres adfærd i byrummet. Sidste afsnit af 
analysen fremstiller de unges ønsker til et fremtidigt Holte Midtpunkt. De unges fortællinger skal 
bidrage til en samlet anbefaling til en fremtidig planlægning af Holte Midtpunkt. Tilsammen 
bistår analysen med en forståelse for, hvordan de unge bruger byrummet ved Holte Midtpunkt, 
samt hvilke bevæggrunde, der ligger bag disse brugsformer. Dermed bliver det muligt at 
afdække, hvorvidt kommunen efterfølgende kan planlægge for at bevirke til inklusion af de 
unge. 
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Rudersdal Kommunes overordnede visioner 
Dette afsnit afklarer Rudersdal Kommunes overordnede visioner for Holte Midtpunkt. Heri 
anvendes Kommuneplanen fra 2013 samt det Kommissorium, som blev udstedt af 
bycenterudvalget, hvori ambitionerne for Holte Midtpunkt klargøres. Ved at inddrage 
Kommuneplanen i projektet kan vi belyse Rudersdal Kommunes politikker for byrummet ved 
Holte Midtpunkt. Ydermere kan vi anskueliggøre kommunens formål med Holte generelt. Dette 
er et alternativ til den endnu ikke forelagte lokalplan for området ved Holte Midtpunkt. I 
bearbejdelsen af Kommuneplanen samt Kommissoriet har vi særligt ledt efter specifikke 
beskrivelser af visionerne for Holte bymidte og dennes funktion i kommunen. Dette gælder både 
visioner for bylivet, men ligeledes for trafikale funktioner med mere. Tilmed har vi søgt 
beskrivelser af kommunens syn på socialt liv i byen og særligt på byliv i kommunen. Ligeledes 
har vi søgt at afklare kommunens politikker for unge. Kommissoriet for bycenterudvalget 
præciserer visionerne for Holte bymidte. Heri står, hvilket formål bycenterudvalget har med 
Holte bymidte og yderligere, hvordan bycenterudvalget forestiller sig en fremtidig 
planlægningsproces. 
Afsnittet skal fungere som optakt til analysen af interviewet med byplanlæggeren Kjølholt fra 
Rudersdal Kommune. Afsnittet skitserer de overordnede rammer for en mulig centerfornyelse, 
som en eventuel fremtidig planlægning skal indordne sig under. Herefter belyser vi, ud fra 
interviewet med Kjølholt, hvilke idealer han har for det gode byliv, samt hvordan han forestiller 
sig en fremtidig planlægning af fornyelsen af Holte Midtpunkt. 
 
Kommunens ambitioner for Holte Midtpunkt 
Da projektet om en mulig centerfornyelse blot er i opstartsfasen har vi ikke haft mulighed for at 
tage udgangspunkt i en lokalplan for området. Vi har blot erfaret, ved interviewet med Kjølholt, 
at formanden for Centerforeningen, Erik Mollerup og ejerne af Holte Midtpunkt er interesserede 
i en centerfornyelse. Disse parter har, sammen med repræsentanter fra kommunen, afholdt et 
uformelt lukket møde. Det er på baggrund af dette møde, at de nærmere drøftelser, om et muligt 
samarbejde om en centerfornyelse, blev igangsat (Bilag 2, 2015: 2). Idéen om at forny Holte 
Midtpunkt er dog langt fra ny og har været lang tid undervejs, men tankerne er aldrig blevet en 
realitet. Her spiller historien bag Holte Midtpunkt en væsentligt faktor, da der var store 
uenigheder om tilblivelsen af det nuværende center. Derfor tillægges det mulige samarbejde for 
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den endelige centerfornyelse stor værdi (Bilag 2, 2015: 4). Dette er en centerfornyelse, som 
desuden er i tråd med det kommissorium, som blev fremlagt i januar 2014, hvori der står at 
”udvalget prioriterer og indstiller til Økonomiudvalgets bevillinger inden for det afsatte 
rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udvikling af kommunens bycentre. Udvalget indstiller ligeledes 
øvrige forslag og anbefalinger til aktiviteter og projekter i bycentrene til Økonomiudvalget” 
(Kommissorium, 2014: 1). Kommuneplanens overordnede værdigrundlag er, at det skal være 
landets bedste bo-kommune. Desuden skal kommunens smukke omgivelser bevares, da de 
mange naturområder skal danne rammerne for et aktivt, udendørs friluftsliv, såvel som 
’’afslapning og afstresning’’. Dette er desuden et led under kommunens tema sundhed, hvor 
grønne arealer er væsentlige (Kommuneplanen, 2013). Yderligere skal gode alsidige service- og 
kulturtilbud sikres. Her er ønsket ”(…) at bevare og udvikle bysamfundenes identitet og 
særpræg, at understøtte en god adgang til offentlig og privat service samt et bredt udbud af 
boligtyper’’ (Kommuneplanen, 2013). Her spiller de forskellige bycentre en væsentlig rolle, da 
(…) Holte bymidte skal fastholdes som et velfungerende kommercielt center med offentlig og 
kulturel service.’’ (Kommuneplanen, 2013). Der forventes kun en begrænset udvikling af 
butikkerne ved bycentret, men da det er beliggende tæt ved stationen ses en mulighed i, at 
“lokalisere stationsnære byfunktioner af intensiv eller regional karakter” (Kommuneplanen, 
2013). Dette skal desuden ses som et led i planlovssystemets landsdirektiv, Fingerplanen (Post, 
2009: 52). 
Holte Midtpunkt beskrives som Holtes bymidte, hvor størsteparten af handlen i den sydlige del 
af kommunen foregår. Her er flere udbud i form af dagligvare- og specialbutikker. Udviklingen 
af bycentret skal ske med henblik på et bæredygtigt butiks- og handelsliv, så det kan ”(…) 
udgøre rammen for et styrket byliv og fællesskab for borgerne i de lokale by-/boligområder” 
(Kommissorium, 2014: 1). Yderligere vil Rudersdal Kommune indfri værdigrundlagene for 
borgerinddragelse: ”Borgerne sikres indflydelse via information, høringer, dialog og 
borgermøder, samt sikres valgfrihed” (Kommuneplanen, 2013). Disse værdigrundlag ses 
parallelt med kommissionsgrundlaget for udviklingen af bycentrene, hvilket skal ske i samspil 
med borgerne. Her skal lokale aktører og borgere bidrage til at understøtte udviklingen med 
henblik på at fremme et aktivt handels- og byliv. Dialogen skal desuden være åben og 
inddragende, samt understøtte borgerdrevne udviklingsforløb sådan, at allerede igangsatte 
borgerprocesser fastholder borgerengagementet (Kommissorium, 2014: 1). Ved de enkelte 
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projekters gennemførelse vil bycenterudvalget ad hoc inddrage nøglepersoner, eksperter og 
andre aktører der må være relevante. Uafhængigt af de aktuelle problemstillinger i de enkelte 
byområder kan udvalget selvstændigt organisere borgermøder, nedsætte arbejdsgrupper og 
inddrage eksperter med videre. I Rudersdals Kommuneplan står følgende om udviklingen på 
ungeområdet: ”(…) De kommunale tilbud til unge skal være kendetegnet ved at være 
tidssvarende, attraktive og fleksible. De skal skabe rum for samtale, indflydelse, udvikling og 
læring, og Rudersdals unge skal herigennem have mulighed for at tilegne sig de personlige, 
sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og attraktivt liv i et åbent 
demokratisk samfund.” (Kommuneplanen, 2013). Med ungetilbuddene vil kommunen tænke på 
tværs af organisatoriske, kommunale og foreningsbaserede skel, hvor værdier som god 
ungdomskultur, demokrati, dannelse, uddannelse og oplevelse er væsentlige. Kommunen vil 
desuden bygge bro til større fællesskaber på tværs af kommunen med lokale tilbud i unges 
nærområder. 
 
Byplanlægger: Kjølholt 
Ved indsamlingen af empiri afholdte vi et interview med byplanlægger Niels Kjølholt fra 
Rudersdal Kommune. Dette interview skulle være med til at klargøre Kjølholts syn på byliv samt 
syn på de unge i Holte. 
 
Interaktion i byrummet 
Kjølholt fortæller i interviewet om sit syn på det gode byliv i Holte. For ham er det gode byliv 
noget som er ”godt for så mange borgere som muligt”. Derudover mener han, at det ’’er noget, 
hvor man kan opholde sig udenfor, hvor man kan være aktiv udenfor, hvor man kan have en 
forbindelse mellem inde og ude” og ”at der er så mange mennesker som kan skabe (det), altså 
en kritisk masse som kan skabe livet (…) Så tror jeg på, man kunne lave noget, der var en mere 
interessant by, eller en by, der var mere sådan levende, på en eller anden måde, eller havde en 
bedre interaktion i byrummet.” (Bilag 2, 2015: 6). Samtidig er intentionen, at dem der skal drive 
udviklingen i Holte er borgere, foreninger og kommunen i fællesskab (Bilag 2, 2015: 5). Det han 
forbinder med et godt byliv, mener han ikke kan skabes uden, at nogen ønsker at tage byen i 
brug. Brugen af byrummet, og det liv det danner, kan nemlig først skabes når folk tager 
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byrummet til sig, og ønsker at skabe livet. I interviewet fortæller Kjølholt om et projekt i 
Birkerød, hvor nogle unge har fået lov til at låne et tomt butikslokale til at skabe nyt liv for de 
unge, og skabe et forhold til de andre borgere i byen. Her har de unge formået at skabe en 
interaktion med de ældre borgere ved at invitere dem på kaffe og har derudover afholdt 
arrangementer med koncerter og andre kulturtilbud (Bilag 2, 2015: 10). Der har her været 
mulighed for at mødes på tværs af generationer og skabe et anderledes liv i byen. Dette har skabt 
en interaktion, hvor borgere med forskellige kapitaler og habitus mødes i felten. Kjølholt mener, 
at de unge kan biddrage med nyskabende initiativer: ”De er ikke sølet ind i en hel masse fortid 
og en masse det kan man ikke, og hvad nu med alle reglerne og sådan noget. Der er ligesom en 
anden friskhed i det, som tit bare siger, jamen vi vil gerne have det her, og det vil vi gerne gøre 
sådan her. Og så kan man tit, sammen med de unge, så er der jo så nogle voksne, eller nogle 
mere voksne i hvert fald der er med til at sige nå men, det er godt i vil det her” (Bilag 2: 2015: 
10-11). Dermed udgør de unge en ressource, der kan nytænke et fremtidigt byrum. 
 
De unge i Holte Midtpunkt 
Følgende analyseafsnit belyser de unges brug af, og syn på, Holte Midtpunkt. Heri inddrages de 
foretagne observationer og interviews samt de teoretiske bidrag. 
 
Det sociale samvær 
Med rodfæste i vores observationer og interviews benyttes Bourdieus begreber, habitus og 
kapital til at beskrive de unges sociale samvær i, og omkring, Holte Midtpunkt. Heri inddrages 
de unges fritidsaktiviteter for at forstå de unges interesser og handlingsformer yderligere. Dette 
afsnit skal give et billede af hvilke typer af unge, der begår sig i Holte Midtpunkt, hvilket senere 
vil blive set i forbindelse med byrummets tilgængelighed for disse unge. 
 
De fleste vi kender går til badminton eller fodbold 
Da vi henvender os til de unge opholder de sig enten i grupper af drenge eller grupper af piger. 
Ingen unge opholder sig eller går, alene og de fleste grupper er på minimum 3 eller flere. 
Drengene ses overvejende i større grupper end pigerne. Det er tydeligt, at det sociale samvær 
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vægtes højt og at de unge gerne vil vennernes selskab. De unges sociale samvær er et udtryk for 
en høj social kapital. De går, og opholder sig stort set kun i grupper, hvilket bidrager til deres 
sociale kapital, som medlem af en gruppe.  
 
En gruppe unge piger foran Kvickly i centret 
 
Det er vigtig for de unge at dyrke samværet, hvilket er et udtryk for ungdommens generelle 
vanlige adfærd. Det, at have venner tilfører en vigtig symbolsk kapital hos unge. Dog ændres 
behovet for samvær når de unge har fri fra skolen. En pige udtaler sig: ”I frikvarteret er vi meget 
her (paradis is), men når vi har fri vil vi bare gerne hjem. Vi har haft en lang dag.” (Bilag 1, 
2015: 10). En anden pige har samme synspunkt ”Vi går for det meste bare hjem, og så snakker vi 
med hinanden over de sociale medier. Vi skal hjem og lave lektier”. ”(…) Men når jeg har fri fra 
skole, så vil jeg egentlig gerne være alene.” (Bilag 1, 2015: 9). Da vi spørger de unge om, hvad 
de laver i fritiden lyder svaret typisk på sportsaktiviteter. Mange af drengene spiller fodbold i 
BSV (Boldklubben Søllerød Vedbæk), men har som yngre spillet i FC Holte. En pige spiller 
håndbold i VSH (Virum Sorgenfri Håndbold) og en anden går til dans og fransk efter skole. ”De 
fleste vi kender går til badminton eller fodbold” (Bilag 1, 2015: 9), fortæller en pige som går i 8. 
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klasse. Alle unge vi interviewer går til fritidsaktiviteter og gerne flere gange om ugen. Dette 
tegner et billede af aktive unge med overskud til at dyrke fritidsaktiviteter i hverdagen. Her 
fremgår en selvstændighed og seriøsitet, som karakteriserer de unge vi interviewer. De holder af 
samværet og trives i selskab med vennerne, men ikke på bekostning af deres skole. Deres 
individualitet og målrettethed ses som en positiv egenskab, som flere af de unge gerne vil ytre. 
Deres seriøse tilgang til deres uddannelse tillægges en symbolsk kapital, som positionerer dem i 
grupperne. At være dygtig i skolen, eller sætte tid af til at dyrke sport på højt plan, udtrykker 
prestige og indgyder respekt hos deres jævnaldrene venner. 
 
Vi synes, der er dyrt! 
”Det er blevet bedre i Holte, der er kommet Emmerys og Joe (Joe and the Juice), hvor man kan 
få god mad. Men vi savner noget sundt mad, som også er billigt. Det andet er dyrt. Man kan jo 
hurtigt bruge 100 kr. i Emmerys, det har man jo ikke råd til hver dag.’’ (Bilag 1, 2015: 10). 
Citatet er af en pige fra 9. klasse og opsummerer et entydigt billede af, at tilbuddene til de unge i 
Holte Midtpunkt er for få og de butikker, der henvender sig til yngre, er for dyre. En anden pige 
fra 8. klasse vedkender sig dette og fortæller, at hendes veninder sommetider handler i Joe and 
the Juice, men at det er for dyrt til hende. Alternativet er pizzeriaet, Le Grill, men et sundt og 
billigt sted efterspørges af flere (Bilag 1, 2015). ”Hvis der var en hyggelig og billig cafe med 
måske en salatbar og billig kaffe. Det koster jo 40-50 kr. for en kop kaffe hos Emmerys.” (Bilag 
1, 2015: 11). En gruppe piger fortæller, at de i weekenden foretrækker at tage toget til 
København for at ose og gå på café, frem for at gøre dette i Holte. ”Så tager vi på café eller går i 
butikker. Der er større shopping muligheder end i Holte. Der er småt.” (Bilag 1, 2015: 10). En 
anden pige tilføjer en anden vinkel. ”Man tog til Lyngby da man var mindre. Nu tager jeg kun 
derhen, hvis jeg lige skal bruge en enkelt ting. Men det er jo mest kun centre. I København kan 
man gå rundt udenfor i gaderne. Det er meget mere hyggeligt.” (Bilag 1, 2015: 10). De to unge 
piger efterspørger altså andre omgivelser samt et større udbud af butikker. 
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Pizzeriaet Le Grill 
 
Unge er en aldersgruppe med lavere økonomisk kapital end mange andre. Selvom de unge vi 
interviewer er fra Holte, hvor man generelt har en højere indtægt (Jævnfør Demografi-afsnittet), 
er deres rådighedsbeløb begrænset. Denne mindre økonomiske kapital gør dem mindre i stand til 
at deltage i bylivet ved Holte Midtpunkt, der er centreret om butikker og indkøb. At de unge ikke 
bruger Joe and the Juice eller Emmerys grundet de høje priser er samtidigt et udtryk for, at de 
ikke tillægger disse steder positiv værdi og dermed ingen symbolsk kapital. ”Det koster jo 40-50 
kr. for en kop kaffe hos Emmerys.” (Bilag 1, 2015: 11). Vi antager, at prisen ikke ville være 
væsentlig for de unge, hvis det blot var cool eller tjekket at handle disse steder. Men den 
symbolske værdi for de unge ligger nærmere i, at være bevidst om sit økonomiske råderum og 
fravælge dyre madvaner. Vi tillægger ikke deres økonomiske forbrug en større symbolsk 
betydning, da det ofte også er individuelt styret. I stedet giver det et billede af hvem de unge er, 
hvordan de forvalter deres penge, samt hvilke tilbud de fravælger. Det viser yderligere de unges 
syn på Holte Midtpunkt, hvilket bliver uddybet senere i analysen. 
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Jeg skal også til Afrika 
Vores observationsstudier gav os et generelt indtryk af de unge i Holte. Her observerede vi, at de 
fleste unge gik i pænt tøj og gerne ville udstråle en voksenhed: “Drengene har sko der er 
mærkevarer. Deres jakker er herrefrakker og mange af dem bærer også armbåndsure. Drengene 
virker meget bevidste om deres udseende.” (Bilag 1, 2015: 5). Ved vores interviews af de unge 
fremtrådte de høflige og velformulerede. Ingen af de unge brugte bandeord eller talte i en hård 
tone. Dette var ikke velanset blandt vennerne. Samme oplevelse har en Kvickly medarbejder 
også: ”Det er nogle søde unge” (Bilag 1, 2015: 9). Heller ikke kommunen har problemer med de 
unge, som blot har en tendens til at virke usynlige i deres egen by. De kører ikke på knallerter, 
maler graffiti eller er ubehagelige overfor deres medborgere. Da vi stillede dem spørgsmål gav 
de plads til hinanden og havde selvstændige synspunkter og holdninger. Disse indikatorer 
fremstiller unge med høj kulturel kapital. Deres kulturelle vaner og seriøse tilgang er en 
symbolsk kapital de unge i mellem. Det er sejt at være engageret i skolen, at gå op i 
sportsaktiviteter og at holde sig i form: ”Der er mange unge i Fitness World, og i Impuls.” 
(Bilag 1, 2015: 11). De fleste unge vi observerede og snakkede med gik på 
Dronninggårdsskolen. Denne skole ligger, sammen med de andre skoler i Rudersdal Kommune, 
en del over karaktergennemsnittet på landsplan, hvilket også understøtter ovenstående 
observationer (Jævnfør Demografi-afsnittet). At de unge har en høj kulturel kapital i Holte, kan 
for nogen virke indlysende, da de kommer fra et område, hvor beboerne har en høj kulturel 
kapital og en indkomst over landsgennemsnittet (Jævnfør Demografi-afsnittet). Deres opdragelse 
har derved en stor indvirkning på deres nuværende kapitaler, hvilket i høj grad kom til udtryk 
ved de interviews vi foretog i Holtes Ungecenter. Her fortalte en gruppe drenge om, hvad de 
normalt lavede i deres sommerferier: “Det kan jeg faktisk ikke huske. Der rejser man jo meget. 
Jeg skal til Sydafrika i år. (…) Jeg skal også til Afrika, jeg kan bare ikke huske hvor, men et sted 
i Afrika. Jeg skal på den der Safari, altså ikke Knuthenborg Safari men..” (Bilag 1, 2015: 13). En 
anden supplerer: ”Jeg skal til Spanien” (Bilag 1, 2015: 13). Alle drengene skal på ferie og er 
vante med at tage afsted i store dele af sommeren. Dette indikerer, at de kommer fra hjem, hvor 
der er overskud og råd til at prioritere rejser og fornøjelser. De er fra hjem med mange 
ressourcer, som er med til at danne deres livsopfattelse og habitus. De fleste unge fortæller 
glædeligt om deres sportsaktiviteter når snakken falder på det. De virker stolte over at gå til en 
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sport, hvad enten det er dans, fodbold, badminton eller håndbold. Flere af de unge refererer til 
deres venner, som går til sport 3 gange om ugen, hvor meget af fritiden går til det. En dreng 
fortæller desuden, at man som barn typisk går i en sportsklub som ligger i Holte, men at dette 
ændrer sig løbende med alderen, da man bliver mere seriøs med ens sport, jo ældre man bliver. 
 
Vi skal hjem og lave lektier 
Ud fra vores indsamlede empiri ser vi et billede af ressourcestærke unge, som generelt har høj 
social og kulturel kapital. Dette er formet af deres habitus og livsopfattelse. Deres kapitaler 
bidrager til deres selvopfattelse, men også til deres positioneringer i vennekredsen. Deres seriøse 
tilgang til skolen kan derfor forklares ud fra deres egen habitus. Her forsøger de unge, at styre 
mod situationer, som imødekommer deres tidligere erfaringer. Samtidigt undgår de situationer, 
som udfordrer og sætter spørgsmålstegn ved deres habitus. De unge bekræfter dermed hinanden 
i, at det er værdifuldt at have en seriøs tilgang til ens fritidsinteresser og skole. De unge forsøger 
ikke at imødekomme det, som ikke efterstræber dem (Järvinen, 2013: 373). Den seriøse tilgang 
bliver i højere grad en norm og en livsopfattelse man forsøger at tilstræbe, da det bekræfter ens 
egen habitus. Dette ses i tråd med Bourdieus opfattelse af agentens muligheder og det realistiske. 
Her forekommer i højere grad en harmoni mellem de unges muligheder, som efterstræbes og de 
muligheder, som står til rådighed i deres hverdag (Järvinen, 2013: 373). I Holte Midtpunkt ses en 
tydelig kønsopdeling. Drengene foretrækker maden og bordene ude foran Søren Bager og 
handler i Netto ved siden af. Hvis vejret ikke er til at være udenfor sidder drengene indenfor på 
pizzeriaet Le Grill: ”Ellers hænger de ud ved bageren (hvis det er varmt vejr) eller inde ved 
pizzeriaet (hvis det er koldt).” (Bilag 1, 2015: 8). Pigerne sidder ved bordene ude foran Paradis 
Is. Her går de typisk hen, hvis det er godt vejr, men hvis de vil have noget at spise foretrækker de 
Joe and the Juice, selvom priserne er dyre. Flere af pigerne henviser til, at ”andre af deres 
venner” benytter sig af pizzeriaet (Bilag 1, 2015: 9).  
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Paradis is-huset foran parkeringspladsen 
 
De unges habitus og kapitaler definerer deres adfærd og hverdagsliv. Her ser vi, at specielt deres 
fritidsinteresser anses som værdifulde af vennerne. Vi oplever yderligere at de unge er målrettede 
og bevidste. Særligt er det seriøsiteten omkring den sport de dyrker, som fremhæves, frem for det 
sociale. Dette afspejler nogle unge for hvem, særligt den fysiske aktivitet er i højsædet. Ud fra 
vores erfaringer har vi fået et indblik i de unges vaner. Deres indlejrede kapitaler og habitus 
bidrager med en forståelse for, hvem de unge er og hvad de finder interessant. De unge virker 
tilfredse med deres hverdagsliv, hvor de vægter deres fritidsinteresser højt. Det sociale samvær 
og skolen er ligeledes vigtigt. De unge i Holte har en ressourcestærk baggrund, som Kjølholt 
betragter som en mulig “friskhed” til planlægningsprocessen (Bilag 2, 2015: 10 ). Desuden kan 
de unge give et anderledes bidrag til kommunens visioner og planlægning, da de har andre 
betingelser for et godt byrum. Det giver de udtryk for, når de ikke benytter sig af, eller opholder 
sig i, Holte Midtpunkt, da butikkerne appellerer til andre segmenter og ikke inddrager 
ungdomslivet. 
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De unges tilegnelse af Holte Midtpunkt 
De unges brug af Holte Midtpunkt fremgår af vores observationer samt interviews med de unge 
fra Holte. Yderligere har vi gennem interviews søgt en forståelse af de unges syn på Holte 
Midtpunkt, hvilket har en betydning for deres brug af byrummet. Dette afsnit vil belyse, hvordan 
de unges praksisformer er påvirket af de omkringliggende omgivelser, og i denne forbindelse om 
Holte Midtpunkts udformning har en særlig betydning for de unges adfærd. Yderligere vil 
afsnittet søge at belyse, hvorvidt de unges adfærd er i strid med områdets funktion. 
 
Et aktivt handels- og byliv 
Holte midtpunkt har visse udfordringer i at skabe et socialt liv i området. De fysiske grænser i 
Holte Midtpunkt medvirker til, at det er svært for byrummets brugere at se hinanden. Holte 
Midtpunkt har intet centrum, hvor områdets brugere kan interagere. Centrum i Holte Midtpunkt 
er derimod en parkeringsplads, hvor bilerne skygger for udsynet til de forskellige dele af 
byrummet. Der sker derfor ikke en daglig interaktion mellem forskellige brugere af byrummet. 
Samtidig tiltrækker Holte Midtpunkts butikker ikke forskellige brugere, men den samme type af 
borgere. Hovedsageligt dem med høj økonomisk kapital.  
Handlende i Kvickly  
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Centrummets infrastruktur gør, at der jævnligt kommer flere forskellige mennesker forbi, da S-
togsstationen er et væsentligt trafikalt knudepunkt. Desuden er Kongevejen en befærdet vej, der 
forbinder dele af Nordsjælland med hinanden. Men den store koncentration af biler gør, at det 
bliver mindre tiltrækkende for andre transportformer såsom gågang, cykling med mere at bevæge 
sig gennem byrummet. Herved bliver det Holte Midtpunkts funktion at agere parkeringspladser 
og gennemgangsområde for biltrafik, hvilket dominerer rummets praksisformer. Dette fungerer 
som en normregulerende adfærd i byrummet. Ved at bilerne er så synlige i byrummet 
underminerer det andre praksisformer, og i særlig grad de unges praksisformer. 
 
Parkeringspladsen foran centret 
 
Bageren har noget lækkert at spise 
Størstedelen af Holte Midtpunkt består af en række kommercielle tilbud, såsom tøjbutikker, 
madbutikker og et træningscenter. Derfor er meget af de unges adfærd centreret om disse tilbud. 
Således er der både i hverdagen og i weekenden unge, der er på vej til og fra Fitness World, som 
ligger på 1. sal i centret: ”Størstedelen af unge, der kommer ind i centret går direkte op ad 
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trappen til Fitness World” (Bilag 1, 2015: 2). Joe and the Juice samt Emmerys er ligeledes to af 
de butikker der oftest bliver benyttet af de unge (Bilag 1, 2015: 2).  Disse to butikker bliver 
typisk brugt af personer med god tid, og gerne personer, i grupper. I disse butikker sidder 
personerne ned og nyder deres køb: ”På vej ned mod stationen ligger en Emmerys. Her sidder to 
unge piger og drikker kaffe og hyggesnakker” (Bilag 1, 2015: 2), og ”Der sidder 3 unge i Joe 
and the Juice, de har alle mobilerne fremme.” (Bilag 1, 2015: 3). Der er desuden flest piger, der 
benytter disse to butikker. På dage med solskin er Paradis is-huset åbent, hvor der sidder nogle 
unge, dog mest piger (Bilag 1, 2015: 8). 
Den butik, der tiltrækker flest unge er Netto: ”Den første gruppe af drenge går i Netto” (Bilag 1, 
2015: 4). og ”I Netto er der mange unge, de køber slik og sodavand.” (Bilag 1, 2015: 4). 
Midtpunktet har yderligere et pizzeria Le Grill samt en lokal bager Søren Bager. Disse to 
butikker er særligt populære i de unges frikvarterer, hvor de køber deres frokost her. Pizzeriaet 
har hyppigt besøg af unge, der sidder rundt om bordene og venter på deres bestillinger: ”Der er 4 
unge i pizzeriaet, der sidder rundt om et bord.” (Bilag 1, 2015: 3). Ligeledes er der ofte unge, 
der sidder på stolene foran Søren Bager i frikvarteret: ”Der kommer en gruppe af 5-6 drenge hen 
og sætter sig ved de andre drenge foran bageren.” (Bilag 1, 2015: 8). Disse stole er placeret ude 
foran bageren, på vejen der forbinder S-toget med Holte Midtpunkt, og er et af de få 
siddepladser, der har solskin i dagstimerne. Da vi spørger en gruppe af drenge, hvorfor de mener, 
at bageren er populær svarer de: ”Bageren har noget lækkert at spise” (Bilag 1, 2015: 8). De 
peger umiddelbart ikke på andre bevæggrunde for deres valg af spisested, hvilket stemmer godt 
overens med det generelle indtryk vi har af de unges brug af butikkerne. De unge foretager ikke 
reflekterede og bevidste valg når de vælger, hvor de skal spise, men spiser, hvor det er til at 
betale eller de steder, der er velkendte. Det er altså steder, der er blevet en del af deres hverdag 
og er nemt tilgængelige for de unge i deres frikvarterer. Dette beskrives ligeledes i et interview 
med Kvicklys bagermedarbejder: ”De unge kommer i frikvarteret, eller når de lige skal have 
noget energi.” (Bilag 1, 2015: 9). Dette følger det funktionelle bycenter, hvor butikkerne danner 
rammerne for adfærd i byrummet. 
 
Rumtilegnelse 
Udover de unges kommercielle brug af Holte bymidte, har vi observeret nogle alternative 
brugsformer, der i højere grad afspejler en specifik ungdommelig adfærd. En adfærd, der er 
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særegen for de unge, når de opholder sig inde  i centret er, at de søger mod centrets ydersider. De 
ældre aldersgrupper går rundt inde i centret og kigger på butikker, mens de unge hyppigere går 
ind på pizzeriaet, eller til butikkerne udenfor: ”De unge er ikke synlige i centret, men holder sig i 
yderpunkterne eller inde i butikkerne.” (Bilag 1, 2015: 4), og ”generelt kan man sige om de 
unges adfærd i tidsrummet 11.30-12.00, er at de ikke deltager i byrummet på samme måde som 
de ældre borger. De unge gemmer sig i højere grad væk, og sidder ikke på de opstillede bænke 
uden for centret.” (Bilag 1, 2015: 6). Ligeledes observerer vi to unge drenge, der sidder gemt 
væk bag ved rulletrappen og dermed er usynlige i rummet: ”To unge spiser kanelgifler på en 
radiator omme bagved rulletrappen” (Bilag 1, 2015: 3). Bagermedarbejderen fra Kvickly 
oplever ligeledes, hvordan de unge opholder sig i yderkanterne af centret: ”Nogle gange når jeg 
kører hjem, så kan jeg se dem stå i hjørnerne. Så står de der i solen, solen rammer deres ansigt, 
og spiser deres mad” (Bilag 1, 2015: 9). De unge ønsker ikke at deltage i centrets 
handlingsformer. 
Omvendt forholder det sig, når vi observerer de unges adfærd ude foran Søren Bager, hvor de er 
anderledes dominerende i byrummet. Særligt en situation, der udspiller sig under 
observationerne viser en bemærkelsesværdig opførsel af nogle unge drenge. De unge drenge ser 
ud til at gå i 8.-9. klasse og er samlet udenfor ved stolene foran Søren Bager i et spisefrikvarter. 
En del af drengene går i Netto, mens de andre sidder på stolene foran bageren: ”Efter de har 
handlet deres varer sætter de sig på nogle stole ude foran bageren.” (Bilag 1, 2015: 7). 
Drengene, der kommet ud fra Netto tilslutter sig de andre drenge, og sætter sig på stolene med 
deres varer. De resterende drenge, der ikke er stole til, stiller sig i en kreds om de andre drenge: 
”De sidder på Søren Bagers stole og borde, hvor der er sol (de er kun drenge). De sidder midt i 
det hele og er meget synlige i rummet.” (Bilag 1, 2015: 4-5). Selvom der kun er to af drengene, 
der har købt noget fra bageren bliver de ikke smidt væk fra bagerens stole, bagermedarbejderen 
bemærker dog deres tilstedeværelse: ”Bagerdamen kigger på drengene, men siger ikke noget til 
dem.’’ (Bilag 1, 2015: 5). Drengenes fysiske placering i rummet gør, at de tiltrækker sig en del 
opmærksomhed fra de andre brugere af byrummet. Drengene fylder det meste af vejen, hvilket 
bevirker til, at alle andre brugere må gå i en bue udenom dem (Bilag 1, 2015: 5). Drengene er 
dominerende i rummet, og viser ikke hensyn til andre brugere af byrummet: ”De flytter sig ikke 
når nogen skal forbi.” (Bilag 1, 2015: 5), og ”Deres adfærd må siges at være højtråbende og det 
virker ikke til, at de tænker over der er andre end dem i bybilledet. De fylder meget af fortovet 
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omkring det sted de sidder, og folk har i det hele taget svært ved at komme forbi dem.” (Bilag 1, 
2015: 7). Udover det, at drengene har et højt støjniveau og dermed dominerer rummets lyd, 
indtager de rummet rent fysisk ved at smide deres skrald på jorden: ”Bl.a. en flødebollepakke, 
som en dame efterfølgende samler op.” (Bilag 1, 2015: 5). Kort efter er drengene gået igen. 
”Tilbage ligger en masse skrald de har smidt på jorden eller efterladt på bordene. Ud fra 
bageren kommer en medarbejder, som må rydde op efter drengene. Hun virker en smule sur, 
men det virker på hende som om dette sker ofte, eller i hvert fald er sket op til flere gange før.” 
(Bilag 1, 2015: 7). Nu er lydniveauet ligeledes faldet. 
Skrald på bordene foran Søren Bager 
 
De unge drenges adfærd tyder på, at de har et andet forhold til området omkring Søren Bager og 
Netto. Her bruger de byrummet som det passer dem, og efter deres behov. De fylder hele 
gadebilledet og tager ikke hensyn til de resterende brugere af byrummet, der således undgår 
drengene ved at bevæge sig udenom dem. Dette er en umiddelbar og hverdagslig brugsform, der 
tyder på, at drengene føler sig mere hjemme i dette område af byrummet. De tilegner sig 
området, både ved at fylde på gaden, men ligeledes ved at kaste skrald på jorden, nærmest som et 
dyr, der pisser sit territorie af. Det er ikke de opstillede fysiske rammer omkring centret, der 
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tiltaler og opfordrer de unge til at indtage stedet, og gøre det til deres eget. De unges 
rumtilegnelse foregår i området ved Søren Bager og Netto, hvor de unge har deres daglige gang. 
Centrets opstillede rammer benyttes udelukkende til kommercielt brug, med en mindre grad af 
socialt samvær end nede ved bageren. 
 
Det er lidt lamt 
De foretagne interviews viser et meget entydigt billede af de unges brug af Holte Midtpunkt i 
fritiden: ”Det er sjældent man tager til Holte Midtpunkt i sin fritid.”, ”Men der er ingen der 
sådan hænger ud hernede i deres fritid”, ”Nej der mødes vi ikke”, ”Ja altså vi bruger det ikke så 
meget. Men jeg tror måske at nogle af dem fra vores klasse gør.” Veninden svarer: ”Det tror jeg 
altså ikke rigtigt”. (Bilag 1, 2015: 8 -10). Det er tydeligt, at Holte Midtpunkt ikke er et område 
de unge benytter sig af i deres fritid. Dette kan skyldes, at de unge har travlt med andre 
fritidsaktiviteter, eller at de unge er trætte efter skole: ”Men når vi har fri vil vi bare gerne hjem. 
Vi har haft en lang dag.” (Bilag 1, 2015: 10). En gennemgående fortælling om Holte Midtpunkt 
er, at det er for dyrt. Det er samme svar vi får når vi spørger drengene i ungecentret, hvad de 
synes om Holte Midtpunkt: ”Vi synes det er dyrt. Pizzaerne er rigtig dyre” (Bilag 1, 2015: 12). 
Særligt en drengs udtalelse viser en markant stillingtagen til Holte Midtpunkt, der ikke 
karakteriseres som noget, der er interessant for ham: ”Det er lidt lamt. (…) Holte Midtpunkt er 
kun for folk med penge. Hvis man endelig tager derned er det for at tage på Joe and the Juice. 
Men det er også dyrt. Eller for at købe Studenterbrød for en 10’er. Men de er altid så pisse 
sure.” (Bilag 1, 2015: 13). Drengen peger på de kommercielle tilbud, der ikke tiltaler ham. 
Et alternativ til Holte Midtpunkt er Holte Havn, der ligger ca. 300 meter fra Holte Midtpunkt på 
den anden side af togbanen. Holte Havn består af en kiosk og enkelte bænke ud til vandet.  
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Holte Havn 
Udsigten fra Holte Havn 
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Da vi spørger de unge om deres syn på Holte Havn, er det tydeligt, at dette ikke er et tiltalende 
område: ”Det er da mest for gamle damer” og ”Nej der er kedeligt.” (Bilag 1, 2015: 9 & 12). De 
unge forsøger gennem deres tilstedeværelse, eller mangel på samme, at fortælle deres historier 
om Holte Midtpunkt. En sådan fortælling indikerer, at de unge ikke kun fortæller historierne, 
men at de ligeledes skaber dem aktivt med deres handlinger (Sandercock, 2003: 12). Disse 
historier bliver en central historie der definerer og reproducerer brugernes opførsel. De unge 
skaber i dette tilfælde en ikke-tilstedeværende historie ved ikke at inkludere sig i bybilledet ved 
Holte Midtpunkt. De unge fortæller en historie om et midtpunkt, der ikke er indbydende for dem. 
 
Fremtidens Holte for unge 
I dette analyseafsnit fremstilles de unges ønsker til et fremtidigt Holte Midtpunkt. De unges 
ønsker fremgår af de eksplorative interviews foretaget i, og omkring, Holte Midtpunkt. Gennem 
vores interviews med de unge har vi opnået en forståelse for, hvordan de unge forestiller sig en 
bedre by, der kan inkludere de unge. Ydermere giver dette en indsigt i, hvad de unge forbinder 
med et godt byliv. De unges forestillinger skal være en del af processen, hvormed Rudersdal 
Kommune kan forbedre tilbuddene til de unge i Holte. For Leonie Sandercock skal historier som 
disse benyttes i den fremtidige planlægning, fordi de har en væsentlig betydning for, hvordan de 
unge bruger byrummet (Sandercock, 2003: 12). 
 
Et sted at hænge ud 
Under en observation i Holte Midtpunkt, interviewede vi to piger fra 8. klasse. De fortalte blandt 
andet om deres syn på Holte Midtpunkt. De fortalte, at der i dag ikke er et sted, hvor man kan 
møde mennesker. Der mangler et samlingssted for unge, hvorfor de gerne ser et sådant sted blive 
etableret. Eksempelvis sagde de, at ’’Det kunne da være hyggeligt med en klubaften, så man 
kunne mødes der” (Bilag 1, 2015: 9). Senere talte vi med tre piger fra 9. klasse, som også 
ønskede ’’et sted hvor man kunne hænge ud, og møde mennesker’’ (Bilag 1, 2015: 10). 
Derudover nævnte pigerne, at ’’i København kan man gå rundt udenfor i gaderne. Det er meget 
mere hyggeligt.”  samt, at det kunne være fedt med et billigere alternativ til cafeerne. ’’Hvis der 
var en hyggelig og billig cafe med måske en salatbar og billig kaffe’’ (Bilag 1, 2015: 13). De 
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unges tanker om tilbud til unge i fremtiden drejede sig om andre muligheder end dem som Holte 
Midtpunkt tilbyder, og der efterspørges et mødested. Et fælles mødested for unge, synes ud fra 
vores observationsstudier at være relevant, da vi observerede at: ”de fleste unge sidder i små 
grupper, fordelt rundt omkring” (Bilag 1, 2015: 8). Holte Midtpunkt mangler et sted, hvor de 
unge kan sidde i frikvarteret eller mødes om aftenen. Som tidligere nævnt er Holte Midtpunkt 
centreret om en parkeringsplads, hvor der ellers er mulighed for at etablere et samlingspunkt. 
Parkeringspladsen foran centret 
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De unge eftersøger ikke et typisk ungerelevant sted, som en skatebane eller anden ungdommelig 
aktivitet. Det, der er gennemgående for dem alle er, at de eftersøger et “mødested” eller et 
“samlingspunkt” (Bilag 1, 2015). Dette bliver ikke fremstillet som et ekskluderende mødested, 
hvor der kun skal være plads til de unge, men derimod et sted, hvor alle kan komme: ”Men det 
kunne være fedt med et sted, hvor man kunne møde mennesker” ”Ja sådan et hænge ud sted.” 
”Det er rart at møde folk” (Bilag 1, 2015: 10). Der bliver ligeledes refereret til, at de nogle 
gange tager til København og går rundt i gaderne. De udtrykker et ønske for at møde nye 
mennesker. De unge vælger at stille sig foran Søren Bager, et relativt befærdet sted, hvor mange 
af byrummets brugere kan se dem. Herved signalerer de et ønske om en interaktion med de 
resterende brugere af byrummet. Om end deres adfærd med at smide skrald på jorden kan virke 
ekskluderende, så forholder de sig til byrummets øvrige brugere: “De smider deres skrald på 
jorden. Bl.a. en flødebollepakke, som en dame  efterfølgende samler op. De siger ikke noget, men 
smider derefter deres skrald i skraldespanden“ (Bilag 1, 2015: 5). Derfor synes det muligt, at 
etablere et sted, hvor de unge kan opholde sig sammen med centrets resterende brugere. De unge 
beskriver dog ikke dette mødested med flere ord, og det er derfor svært at antage, hvad de unge 
tillægger et mødested, og om de er enige om, hvad et sådant skal indeholde. Dette er derfor mere 
en fantasi end udtryk for et egentligt behov. 
 
De unges fortællinger 
De unges fremtidige forestillinger fortæller en historie om, at de ønsker at skabe en ny historie 
om Holte Midtpunkt, der inkluderer deres tilstedeværelse. De unge drømmer om et fremtidigt 
Holte Midtpunkt med andre muligheder, som eksempelvis et mødested. Et sted hvor de kan 
skrive nye historier gennem deres tilstedeværelse, og et sted, der rummer muligheden for, at de 
kan genskabe dem igen og igen. Ved at have et sted at hænge ud ved Holte Midtpunkt, kan man 
mødes med sine venner og andre mennesker på tværs af forskellige grupperinger, klassetrin og 
skoler. Derved kan der skabes mulighed for at skrive nye historier og skabe en ny fortælling om 
ungekulturen i Holte, i fællesskab med byrummets øvrige brugere. Hvis områdets unge selv kan 
være med til at definere stedet kan det betyde, at unge i fremtiden benytter sig af Holte 
Midtpunkt i højere grad, end hvad tilfældet er nu. Dette skaber dermed en mere synlig 
ungekultur i bybilledet. Leonie Sandercock belyser historiers betydning i planlægningen. Disse 
skaber både fortællinger om den måde vi opfatter byen på, samt strukturerer vores adfærd i byen 
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(Sandercock, 2003: 12). Muligheden for at omdefinere bybilledet og skabe en fortælling kan 
opstå ved, at de unge får mulighed for at fortælle deres historier om deres syn på Holte 
Midtpunkt. 
 
Delkonklusion 
Hermed opsummeres de væsentlige resultater fra analysen. Rudersdal Kommune ønsker at 
bidrage med en tværgående tænkning inden for værdier som demokrati, uddannelse og god 
ungdomskultur. Kommunen ønsker at skabe fællesskaber på tværs af byerne, hvor grønne 
områder skal indbyde til aktivitet, som skal lægge vægt på sundheden i byen. Bycentrene skal 
udvikles i samspil med lokale aktører og borgere sådan, at udviklingen fremmer et bæredygtigt 
handels- og byliv. Tilsammen skal det gøre Holte til landets bedste bo-kommune. Med den 
potentielle udvikling af Holte Midtpunkt ønsker kommunen at skabe en større 
sammenhængskraft i byen. Dette kan sammenkobles i en fremtidig lokalplan, hvor de unge i 
Holte kan bidrage til denne udvikling, da det særligt er de unge, som kan virke usynlige i 
byrummet. Byplanlægger Kjølholt mener, at samarbejdet mellem de unge og kommunen vil 
kunne tilføre planlægningsprocessen en friskhed, inspiration og energi. Han mener, at de unge 
udgør en ressource da de ikke er under indflydelse af normer på samme måde som den ældre del 
af befolkningen. 
 
I vores analyse har vi fremstillet de unges brug af Holte Midtpunkt for at illustrere de faktiske 
tendenser i bybilledet. Dette har vi gjort med brug af observationer og etnografiske interviews. 
Her har vi erfaret, at de unge efterspørger andre tilbud end, hvad Holte Midtpunkt rummer. 
Fælles for dem var, at de alle ønskede et fælles mødested, hvilket også var tydeligt da vi 
observerede de unges brug af rummet. De unge stod i klynger fordelt i Holte Midtpunkt og viste 
et tegn på et ikke-eksisterende opholdssted for de unge. Derudover appellerede butikkerne og 
priserne ikke til de unges vaner. Holte Midtpunkt er ikke et sted, hvor de unge foretrækker at 
opholde sig efter skole, hvilket de ytrede ved brug af udtryk som lamt, dyrt og kedeligt. Da Holte 
Midtpunkt ikke indbyder til de unge vælger de ikke at opholde sig i byrummet i fritiden. 
Holte Midtpunkt er benyttet af mange af byens beboere og præges ikke af butiksdød. Centrets 
primære målgruppe er børnefamilier og ældre, hvilket blandt andet ses i udbuddet af butikker. 
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Centret danner midtpunkt i Holte og derfor ønsker kommunen at indbyde til en bredere 
målgruppe, hvilket i fremtiden skal inkludere de unge og skabe interaktion på tværs af 
aldersgrupper. Dette vil kommunen gerne efterleve med en mulig centerfornyelse. Ideen er, at de 
unges brug af byrum skal indgå i den fremtidige planlægning af Holte Midtpunkt. Det 
interessante er i denne sammenhæng, hvorvidt det er muligt for Rudersdal Kommune at 
imødekomme de unges ønsker og dermed tiltrække unge til byrummet. 
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Diskussion 
Dette afsnit skal søge at besvare følgende arbejdsspørgsmål: Hvorvidt er det muligt for 
Rudersdal Kommune at planlægge efter de unges behov? 
Denne diskussion vil tage afsæt i de forskellige forestillinger om Holte Midtpunkt, der fremgår 
af analysen. Hertil inddrages de unges nuværende brug af Holte Midtpunkt, der afspejler deres 
forestillinger om byrummet. Ved at inddrage disse forestillinger vil vi belyse, hvordan disse 
tilskynder til et fremtidigt Holte Midtpunkt. Her inddrages de Certeau og Stenders tanker om 
forskellige typer af byrum, der udgøres af henholdsvis funktionen og det levede liv. Ved at 
benytte denne sondring, bliver det muligt at belyse midtpunktets nuværende status som byrum 
samt dets fremtidige udformning. Dette fører til en påvisning af, hvordan kommunen kan 
planlægge et fremtidigt Holte Midtpunkt, der, ved at inddrage de unges praksisformer, tiltrækker 
de unge til byrummet. 
 
Det funktionelle byrum 
Det fremgår af analysen, at de grundlæggende retningslinjer og værdier for Holte, som udtrykkes 
i Kommuneplanen fra 2013, blandt andet er at skabe et aktivt og sundt liv med indbydende 
grønne omgivelser. Derudover skal bycentret i Holte udvikles med henblik på at skabe et 
bæredygtigt handels- og byliv. Denne tendens til at anse funktionen af centret som væsentligt, er 
gengivet i Holte Midtpunkts fysiske udformning, der er udviklet omkring et butikscenter, hvor 
butikkernes handelsliv vægtes højest. Dette fremgår ligeledes af Kommuneplanen, hvor formålet 
med bycentret beskrives som “at fremme et aktivt handels- og byliv” (Kommuneplan, 2013). En 
af udfordringerne for Rudersdal Kommune er at skabe et alsidigt socialt liv i området omkring 
Holte Midtpunkt. Midtpunktet indbyder til et ensformigt byliv, der hovedsageligt er funderet i 
butikkerne og handelslivet. I interviewet med Kjølholt nævner han de kontroverser, der tidligere 
har været omkring Holte Midtpunkt, da der i sin tid blev givet en ulovlig dispensation til at 
bygge midtpunktet. I dag mener han, at Holte Midtpunkt fungerer godt, da der ingen tomme 
butikker er. Samtidig mener han, at en fornyelse af Holte Midtpunkt har ligget i dvale, grundet 
de tidligere problemer, hvilket har været med til at bremse en anderledes udformning af 
byrummet (Bilag 2, 2015: 4). Derfor er byrummet udelukkende forankret i handelslivet. For de 
Certeau, er dette en måde at opfatte den manglende kropslige væren i byrummet på, da rummets 
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udformning har betydningen for, hvordan byen bliver oplevet (de Certeau, 1984: 158). De 
Certeau beskriver, hvordan det er brugerne af byen, der former byen. Byens rum skabes først når 
der er nogle, der ønsker at tage det i brug. Holte Midtpunkt bliver hyppigst benyttet af familier 
og den ældre del af befolkningen, der handler i centret, hvorved det er deres adfærd og 
tilstedeværelse, der skaber byen og stemningen i rummet. Samtidig er der, som tidligere 
beskrevet, få tilbud til unge, da butikkerne i højere grad henvender sig til den ældre del af 
befolkningen. Omgivelserne fordrer funktionen over det levede liv, hvilket har betydning for de 
unges manglende rumtilegnelse. Kommunen søsætter nu et nyt projekt, der skal søge at forny og 
forbedre Holte Midtpunkt. En af farerne er, at de i denne forbindelse kommer til at videreføre 
den konventionelle planlægningspraksis, hvormed de ekskluderer visse adfærdsformer fra 
byrummet. Af interviewet med Kjølholt fremgår det, at baggrunden for fornyelsen af Holte 
Midtpunkt var en samtale med ejeren af centerforeningen: “det kom sig af, (...), at formanden i 
centerforeningen derovre, han skrev i avisen. Han havde læst i avisen om Birkerød og han syntes 
der havde været enormt meget opmærksomhed på Birkerød og han kunne da også godt tænke 
sig, at der kom noget opmærksomhed på Holte. Og så tog vi ham på ordet, og inviterede ham til 
et møde, altså formanden fra centerforeningen, som hedder Kim og har Intersport derovre” 
(Bilag 2, 2015: 2). Det kan derfor tænkes, at den funktionelle form videreføres i det nye projekt.  
Byplanlægger Kjølholt mener ikke, at den konventionelle planlægning er ønskværdig, han 
beskriver det således: “Ikke bare at gå derud og sige nu skal der sgu være en bænk her og en 
lygtepæl her og et træ her, og så er det godt, og nu skal i lave byliv. Først viden og så omsæt 
viden til konkrete tiltag.” (Bilag 2, 2015: 7-8). Herved opfordrer han til en anden, mere 
inkluderende planlægning, der i dette tilfælde inddrager de unge. Kjølholts historier handler om, 
hvordan han opfatter det gode byliv, og hvordan dette kan skabes gennem bedre interaktion på 
tværs af aldre og kulturer. Hertil mener Sandercock, at man skal være opmærksom på de 
forskellige agendaer, der findes i byen. Hun mener, at man skal være kritisk, eftersom det ofte er 
magten der definerer, hvilke historier, der bliver fortalt (Sandercock, 2003: 26). Med dette 
menes, at man gennem benyttelsen af historier, fortalt at forskellige parter, skal forholde sig 
kritisk til de visioner for det gode byliv som kommunen kan have, i forhold til hvilke 
forestillinger de unge har. For Bourdieu er dette også et tegn på den habitus og kapital, som er 
dominerende i feltet, hvorfor folk har forskellige interesser i forbindelse med planlægningen af 
byrummet (Howe og Langdon, 2002: 213). Da de ældre borgere i Holte har en anden økonomisk, 
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social og kulturel kapital end de unge, skaber dette forskellige opfattelser af det gode byliv, 
hvorpå feltet kan ses som en arena med forskellige interesser (Howe og Langdon, 2002: 219). 
Disse forskellige interesser må kommunen søge at imødekomme, hvis den vil skabe et byrum for 
alle. Forskellige opfattelser vil opstå, da unge ser anderledes på byliv end fagpersoner gør. 
Kjølholt efterspørger en større sammenhængskraft i byen, og at potentialet for et fælles Holte i 
højere grad indfries. For at imødekomme dette synspunkt skal de unge spille en større rolle i 
processen med fornyelsen af Holte Midtpunkt. Ved at få de unge i tale kan der skabes et større 
tilhørsforhold til byen og de unge bidrager samtidigt med alsidig inspiration til idéudviklingen. 
De unge finder bycentret uattraktivt, da butikkerne er for dyre og heller ikke efterspørger unge 
som køberklientel. Gennem nytænkning og inddragelse af de unge, håber Kjølholt, at der derved 
kan skabes bedre interaktion i bybilledet. Netop nu er de ældre borgere i Holte dominerende, 
hvor de unge ikke er særligt synlige i bybilledet. I henhold til analysen af de unges praksisser ser 
vi, at de unge er mere kreative i deres måde at bruge byrummet. Ligeledes viser de unges ønsker 
til et fremtidigt Holte Midtpunkt, et ønske om et kreativt opholdsrum, hvor rammerne for 
aktiviteterne er mindre konventionelle:  “Ja eller lave rulletrappen om til en legeplads.” og ”Ja! 
Hvis nu man fyldte hele Holte Midtpunkt med bolde!” (Bilag 1, 2015: 14). Holte Midtpunkt 
opfordrer, som det er nu, ikke til adfærd som dette, og de ordnede former i bycentret begrænser 
disse fysiske udfoldelser. Det beskrives af de Certeau, hvordan hverdagslivet koloniseres af de 
ordnede former. Ikke desto mindre er det den alternative adfærd som de unge foretrækker. Derfor 
kan det anses som en nødvendighed, at kommunen inddrager de unges forestillinger og 
fortællinger om byliv i en fremtidig planlægningsproces. Et væsentligt spørgsmål er i denne 
sammenhæng, hvorvidt det er muligt at designe steder, der medfører byliv og udfordrer den 
konventionelle forestilling om Holte Midtpunkt. 
 
Planlægning for hverdagslivet 
Den interaktionelle planlægning udformer steder efter de behov, der allerede eksisterer i 
byrummet. Denne planlægning designes i en kreativ proces, hvor byens brugere er med til at 
skabe byrummet. Derfor bidrager denne type planlægning sjældent med et færdigudviklet 
koncept, men skaber steder, der er åbne for en løbende og foranderlig udformning. Heri spiller 
hverdagslivets praksisformer en særlig rolle, da disse er med til at forny og omforme det allerede 
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eksisterende byrum. Gennem brugernes rumtilegnelser gør de rummet til deres eget, og 
genopfinder det således på ny. Derfor bliver rummets brugere en væsentlig del af denne 
processkabelse lig Kjølholts beskrivelse af, hvilken ressource de unge udgør i en 
planlægningsproces: “Så på den måde så tror at det må være fra gang til gang, at man finder ud 
af hvad unge kan biddrage til, eller hvad unge kan være med til at skabe af forbedringer i byen. 
Men overordnet set, så har de jo enormt meget, tit meget, energi og de har tit sådan noget 
gåpåmod og nysgerrighed. De er ikke sølet ind i en hel masse fortid og en masse det kan man 
ikke, og hvad nu med alle reglerne og sådan noget. Der er ligesom en anden friskhed i det, som 
tit bare siger, jamen vi vil gerne have det her, og det vil vi gerne gøre sådan her. Og så kan man 
tit, sammen med de unge, så er der jo så nogle voksne, eller nogle mere voksne i hvert fald der er 
med til at sige nå men, det er godt i vil det her. Men vi er nødt til at tænke på det og det og det. 
Men energien der, den kommer jo fra unge fordi de har. De måske ikke tænker over alle de der 
regler der er. De lader sig ikke begrænse af alle de der ting. De kan tænke lidt mere frit nogle 
gange, og være med til at skabe nogle ting som man ellers ikke vil kunne” (Bilag 2, 2015: 10-
11). Han påpeger her, hvordan unge ikke er bundet af regler og konventioner når de skal tænke et 
byrum. Han mener derfor, at de unges energi kan biddrage til en ny og anderledes designproces, 
der vægter andre praksisformer i byrummet. Problemet ved Holte Midtpunkt er, at dets historie, 
som den fortælles af de unge, ikke inkluderer de unges brug. Det må således være en målsætning 
for fornyelsen af Holte Midtpunkt, at der skal skabes en anden fortælling. Dermed kan 
inklusionen af de unge være med til at give området friktion. En måde, hvorpå friktion kan 
inkluderes kan ligeledes være ved at etablere nogle homogene butiksformer, der tiltaler andre 
end de ældre brugere af byrummet. De unge drenge fra Holte Ungecenter gav udtryk for et ønske 
om en mere broget kulturel oplevelse i Holte, da de ønskede et sted at købe durum: “Eller et 
mega billigt kebabsted” og “Ja vi mangler en durum.’’ (Bilag 1, 2015: 14). Om end durum og 
kebab er blevet normalt i mange danskeres øjne, indeholder det stadig associationer til en anden 
kultur og ville kunne bidrage med et alternativ til bageren og Netto, ligesom pizzeriaet allerede 
gør det. Dette vil være med til at skrive en historie om et mere homogent byrum, med plads til 
andre kulturelle indtryk. 
De unge i Holte opholder sig ikke i byrummet i fritiden og alene det viser, at byrummet ikke 
tiltaler dem. De unge er bevidste unge, der i forvejen har massere af tilbud og fritidsaktiviteter. 
De unge har således ikke noget specifikt ønske og behov som kommunen kan imødekomme. 
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Dette kom til udtryk i vores interviews, da de unge havde svært ved forestille sig en anden brug 
af byen. Da vi spørger dem ind til, hvorledes et fremtidigt byrum kunne se ud svarer de derfor ud 
fra en forestillet fremtid og en ”hvis nu”, “hvis det var” (Bilag 1, 2015). Det er ikke tanker de 
unge normalt har, og udtrykker derfor ikke en mangel i deres hverdag. Det er ikke de unge, der 
har et problem, der skal løses, men kommunen, der har et ønske om at skabe et sted, hvor de 
unge kan opholde sig. Det er derfor væsentligt at formulere et løsningsgrundlag i samarbejde 
med de unge, da der ikke er en entydig efterspørgsel. Derfor kan kommunen ikke planlægge et 
sted til de unge, men må lade inddragelsen af de unge ske i en interaktion med de unges 
praksisformer. En tendens Stender i øvrigt finder i nutidig byplanlægning, hvor beboernes 
hverdagslige handlinger får en højere status i planlægningsarbejdet (Stender, 2014: 254). Dette 
synes at være en målsætning for Kjølholt: ”Det der måske var fedt for 10 år siden, er ikke 
nødvendigvis fedt i dag, der kan ske en hel masse ting og det der måske er fedt i Næstved er ikke 
sikkert det er fedt i Holte. Så på den måde er man også, når man så kigger på andre eksempler, 
så er man også nødt til at tage det ned i sin egen kontekst og nødt til også at prøve det af på de 
unge, der så er i den kontekst ikke.” og ”De originale ideer og det der, hvad er det vi gerne vil, 
for os selv, og det her sted, hvad synes vi kunne gøre det bedre. De må komme fra de unge, og 
det kan de godt, og det er de gode til.” (Bilag 2, 2015: 11-12). Kjølholt er opmærksom på, at 
planlægningen ikke skal foregå efter den konventionelle fremgangmåde. Spørgsmålet er, 
hvorvidt den interaktive planlægning bliver muliggjort i en eventuel planlægningsproces, hvor 
andre interessenter, som eksempelvis formanden for centerforeningen, også skal indgå. Dette er 
på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at belyse. 
 
Vores analyse fordrer nogle foranstaltninger som kommunen må foretage for at skabe inklusion 
af de unge. Kommunen må i samarbejde med de unge skrive en ny fortælling om Holte 
Midtpunkt, en fortælling, som skal virke attraktiv for unge og tage udgangspunkt i deres 
forestillinger om et godt byliv. Nødvendigheden af at skrive en ny historie påpeges ligeledes af 
de unge i interviewet på ungecentret. Da vi spørger til, hvad man skulle gøre, siger en af dem: 
“Man skulle bare rive det hele ned, og starte forfra” (Bilag 1, 2015: 13). De peger på behovet 
for en ny begyndelse. Det nytter altså ikke, at kommunen blot hører de unge, hvad de ønsker at 
etablere i Holte Midtpunkt, men det må anses som et væsentligt mål for kommunen at skabe et 
sted, der muliggør en kreativ og alsidig brug. Kommunen skal ikke skabe et byrum fyldt af 
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forskellige funktioner, som fastlåser adfærden og kun taler til én slags brug. Jævnfør De Certeau, 
skabes byens rum først når nogle tager det i brug, hermed transformeres stedet til et rum. Hvis 
Rudersdal Kommune ønsker at unge skal være mere synlige i byen, må den skabe et rum, der er 
attraktivt for forskellige grupper af unge. Dette giver dem muligheden for at forme nye historier, 
og gennem brugen af rummet, at genfortælle dem igen og igen. Byrummet må indeholde alsidige 
funktioner og elementer, der ikke er fast defineret på forhånd. Herved får de unge mulighed for 
at indtage, og omforme, stedet efter deres individuelle praksisformer samt efter ønske og behov: 
“Man skulle lave lidt af hvert. Nogle forskellige ting.“ (Bilag 1, 2015: 13). Ved at give de unge 
mulighed for selv at definere rummet, giver dette et tilhørsforhold og en ejerskabsfornemmelse, 
hvilket kan give dem lyst til at opholde sig i byrummet. For at dette skal lykkes må kommunen 
give de unge mere end blot end høringsret. De må lade de unge indgå i forløbet på lige fod med 
ejerne af centret og andre af byens borgere. 
 
Delkonklusion 
Diskussionen søger at besvare følgende arbejdspørgsmål: Hvorvidt er det muligt for Rudersdal 
Kommune at planlægge efter de unges behov? 
I en sammenfattende betragtning af diskussionen fremgår det, at behovet for byudviklingen 
nærmere ligger hos kommunen end hos de unge. Det bliver tydeligt, at de unge ikke har et udtalt 
behov, som skal imødekommes af kommunen. Det bliver således kommunen, der har et problem, 
da kommunen møder en udfordring i forsøget på at inkludere alle i et fremtidigt byrum. Da de 
unge ikke opholder sig i byrummet, er det ikke muligt for dem at tilegne sig rummet via deres 
kropslige praksisser. Dermed er det vanskeligt for dem at forestille sig en anden brug end den der 
allerede foreligger, hvorved det bliver svært at ytre ønsker til et fremtidigt byrum. Dermed bliver 
det ligeledes vanskeligt at planlægge et byrum, der opfylder et ikke-eksisterende behov. 
Kommunen kan derfor ikke etablere ét specifikt tiltag, der tiltrækker de unge, men må tænke nyt, 
og åbne for, at de unge selv kan definere stedet. Kommunen kan søge at opstille rammerne for, at 
dette kan lade sig gøre, ved at inddrage de unge i den fremtidige planlægning. 
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Konklusion 
Følgende konklusion opsummerer de væsentligste resultater af projektets analyse og diskussion. 
Projektets problemformulering lyder som følger: Hvordan kan Rudersdal Kommune tiltrække 
unge til at tage del i byrummet ved Holte Midtpunkt? Denne problemstilling er undersøgt 
gennem en række arbejdsspørgsmål, der belyser de unges brug af, og syn på, byrummet ved 
Holte Midtpunkt. 
I vores analyse har vi klargjort Rudersdal Kommunes ambitioner for Holte Midtpunkt. Dette er 
gjort ud fra interviewet med Kjølholt og de allerede fremlagte visioner som de fremgår af 
Kommuneplanen 2013. Dette har givet en indsigt i rammerne for en fremtidig fornyelse af Holte 
Midtpunkt. Bycentret skal udvikles i samspil med lokale aktører og borgere, som fordrer et 
vellykket handels- og byliv. Det er vigtigt for Kjølholt, at fornyelsen skal skabe en større 
sammenhængskraft i byen. Målsætningen er at skabe et bedre byliv, hvormed de unge skal skabe 
bredere løsningsmuligheder. 
 
Ved hjælp af vores etnografiske interviews med de unge, har vi erfaret at de unge ikke ønsker at 
opholde sig i Holte Midtpunkt efter skole, men synes at stedet er ’kedeligt’ og ’lamt’. De unge 
har via deres historier om deres syn på byliv gjort det muligt at konkludere, at de ikke finder 
Holte Midtpunkt interessant. De unges historier har samtidig medvirket til en forståelse for deres 
ønsker til et fremtidigt byrum, der inkluderer et fælles mødested for unge. Dette blev bekræftet af 
vores observationer, da de unge var opdelt i grupperinger i byrummet. Ved at belyse de unges 
kapitaler og habitus har vi fået en forståelse for, at de unge generelt er tilfredse med deres 
hverdagsliv i Holte, hvor fritidsaktiviteter og skolen bliver vægtet højt. De unges adfærdsformer 
kontra det nuværende Holte Midtpunkt synes at være forskellige, hvilket kan skyldes, at de unges 
habitus og kapital adskiller sig fra den resterende del af befolkningen i Holte. Ved brug af de 
Certeau har vi belyst de unges kropslige tilstedeværelse i byrummet, og hvordan de unge 
forsøger at tilegne sig rummet gennem forskellige praksisser i byrummet. Det må her 
konkluderes, at Holte Midtpunkt ikke indbyder til de unges praksisformer, og de unge derfor 
bliver usynlige i byrummet. 
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Det fremgår, at det ikke er de unge der har et behov, som kommunen må søge at imødekomme. 
Da de unge ikke opholder sig i byrummet i fritiden, bliver det vanskeligt for dem at formulere et 
konkret ønske til byrummet ved Holte Midtpunkt. Det er derfor nærmere Rudersdal Kommune, 
der har behov for de unge, da de skal indgå i processen med fornyelsen af Holte Midtpunkt. Heri 
ligger en udfordring for kommunen, der skal søge at inkludere de unges brugsformer i et 
fremtidigt byrum. Rudersdal Kommune må derfor søge at nytænke midtpunktet i forsøget på at 
inkludere de unge. Ved at inddrage de unge i fornyelsesprocessen kan de unge være med til at 
definere byrummets funktion og udformning, hvormed de unge vil opnå en større tilknytning til 
Holte Midtpunkt. Det er derfor op til kommunen at opstille rammerne for, at de unge kan være 
med til at definere et byrum efter deres behov, hvilket kan tiltrække dem til at tage del i bylivet. 
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